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Ten geleide 
Rie t is een boeiend g e w a s . Boeiend a l leen r e e d s door he t 
feit dat he t z ich op zo v e r s c h i l l e n d e m a n i e r e n l aa t v e r -
m e e r d e r e n . Dankzi j de v o o r t b r e n g i n g van een d icht pak-
ket wor t e l s t okken kan he t door m i d d e l h i e r v a n n a a r a n d e -
r e p l a a t s e n worden o v e r g e b r a c h t . A l g e m e e n is de t o e p a s -
s ing van w o r t e l s t o k k e n in de v o r m van r i e t z o d e n en r i e t -
p lan ten . R i e t s t e n g e l s d ie omgeva l l en of op de grond g e -
bogen z i jn , kunnen een lengte van vele m e t e r s b e r e i k e n 
en d a a r d o o r een b e s t a a n d e r i e t g r o e i snel u i t b r e i d i n g 
geven. Op de knopen ontwikkelen z ich n a m e l i j k de v e r -
langde w o r t e l s en s p r u i t e n . Voor t s l aa t r i e t z ich in 
ondiep w a t e r s t e k k e n . H i e r t o e worden hee l jonge h a l -
m e n m e t nog pas een of enkele b laden zonder m e e r in een 
gat in de grond ges token . Het w e r k e n m e t b e w o r t e l d e 
r i e tp i j l en houdt he t m i d d e n t u s s e n s tekken en p lan ten . 
T e n s l o t t e kan r i e t door zaad worden v e r m e e r d e r d en d i t 
hebben we in 1951 r i e t t e l e r K a r s t P o e p j e s in K a l e n b e r g 
op een a fgegraven v e e n r i b b e al z i en doen . Van zaad w o rd t 
e c h t e r s l ech t s bij hoge u i t zonde r ing gebru ik gemaak t , 
hoe gemakkel i jk h a n t e e r b a a r he t ook m o g e z i jn . 
Met de v r a a g , in h o e v e r r e de p rak t i jk m e e r profi j t 
zou kunnen t r e k k e n van de mogel i jkhe id om r i e t te z a a i e n , 
heeft m e d e w e r k e r L u m k e s z ich d iepgaand bez iggehouden . 
Hij heeft he t denkbeeld geopperd r i e t in tur fpot jes te z a a i -
en t e r ve rvang ing van r i e t z o d e n . H ie rb i j is he t ech te r 
n ie t geb leven . S t e l s e l m a t i g o n d e r z o e k heeft h e m g e l e e r d , 
hoe op d e z e m a n i e r in de k o r t s t moge l i j ke tijd s t e r k u i t -
s toe lend plantgoed kan worden v e r k r e g e n da t in s t aa t is 
de win te r te t r o t s e r e n . In d e z e publ ika t ie zijn de e r v a -
r ingen op di t t e r r e i n n e e r g e l e g d . Van de ge legenheid heeft 
de s c h r i j v e r t evens gebru ik g e m a a k t om v e r s p r e i d v o o r -
komende kennis ove r he t behande lde o n d e r w e r p opnieuw 
onder de aandacht te brengen. 
Voor het doen van proefnemingen is op het Instituut 
voor Biologisch en Scheikundig onderzoek van land-
bouwgewassen (IBS) op gulle wijze gastvrijheid geboden 
en hiervoor past een woord van grote dank. Wie aan de 
weg t immert , heeft veel bekijks. De heer Lumkes heeft 
dit eveneens ervaren. De aanraking met verschillende 
onderzoekers op het IBS is bijzonder vruchtdragend voor 
hem geweest. 
Als je kunt gieten, ben je half tuinman. Dit gezegde is 
op het onderwerp zaaien van riet al heel toepasselijk. 
Ook op dit gebied hebben wij veel te danken aan de be-
kwaamheid, aan het natuurlijk gevoel voor het opkweken 
van planten van de heer W.K. Burgstede, chef tuin enkas 
van het IBS. De uitvoering der werkzaamheden is bij een 
toegewijd man als de heer F . Meints van het Bureau voor 
Gemeenschappelijke Diensten in uitstekende handen ge-
weest. 
Wageningen, april 1968 De rijkslandbouwconsulent 
voor de griend- en r ietcul-
tuur 
Ir . W.D. J . TUINZING 
Probleemstelling 
De aanwezigheid van een fraaie r ietkraag op de oever langs vele waterwegen, 
meren en plassen is een vertrouwd beeld in het Nederlandse landschap. 
Naast verfraaiing van het landschap heeft r iet de minstens zo belangrijke 
functie van oeverbescherming, het is zelfs een goedkope oeverbescherming. Een 
r ietkraag is tot zekere grenzen in staat golfslag, veroorzaakt door de wind en 
door schepen, te breken en de oevers tegen afslag te behoeden. Riet is voor dat 
doel erg gunstig omdat het een bovengronds, 's winters overeind blijvendge-
was i s , dat in de grond een netwerk van wortelstokken heeft. 
De plantkundige kent daarom voor bescherming van de oever op de grens 
tussen water en land geen geschiktere plant dan het r ie t . Het r iet i s , zoals Bitt-
mann (4) opmerkt, de beste natuurlijke oeverbescherming voor bevaarbaar wa-
te r , zoals kanalen en dergelijke. Weinig bekend is echter dat deze begroeiing al-
daar meestal niet op natuurlijke wijze door generatieve vermeerdering - dus uit 
zaad - is ontstaan. Vooral langs de waterwegen, maar ook wel langs plassen en 
meren wordt bij de aanleg of de verbetering van de oevers , daarom het r iet ge-
plant. Dit geschiedt vooral door rijk, provincie en waterschappen. Het gaat per 
geval vaak om vele tientallen kilometers oever. Deze activiteit op het gebied 
van de natuurlijke oeververdediging zal naar verwachting van blijvende aard zijn. 
Tegen het gebruik van uit de natuur gewonnen plantmateriaal voor oeverbeplan-
ting bestaan echter bezwaren. Dit geldt vooral voor het gebruik van rietzoden, 
de meest toegepaste plantmethode. Om deze reden is onderzocht of plantmate-
r iaal in de kas uit zaad is te kweken. In een meerjar ig onderzoek is daartoe de 
ontworpen kweekmethode verder ontwikkeld tot het stadium van praktijkbeproe-
ving. Volstaan is daarbij met het voor het onderhavige vraagstuk direct belang-
rijkste na te gaan. 
In Deel A worden een aantal bezwaren tegen het gebruik van vegetatief voort-
plantingsmateriaal genoemd, gevolgd door de beschrijving van een aantal plant-
kundige eigenschappen van het r iet plus meerde re voorwaarden voor de groei 
van r iet en haar vestiging uit zaad. In Deel B volgt dan de beschrijving van een 
geschikte methode voor het kweken van riet in de tuinderskas en van het uit-
planten. 
1. Het r ie t is thuis op de g r e n s t u s sen land en wa te r ; he t is voor de ve rded ig ing van o e v e r s veela l de 
ooot w , ™ , ' P I " ' ' IT d,° h i e ; . a f , g e b e C l d ' - ' » e t k r a a g - het gewas geoogst m e t een spec ia l e m a a i -boot me t opgebouwde z e l i b m d e r , d ie het gewas in bossen a f lever t 
Deel A 
Vermeerderingswijzen 
en plantkundige eigenschappen van riet 
I. Vermeerdering van riet 
1 . Ges l ach t e l i j ke en onges l ach te l i j ke v e r m e e r d e r i n g 
E r zijn ve le p lanten d ie m e n om u i t een lopende r e d e n e n bij v o o r k e u r n ie t g e s l a c h -
te l i jk , dus door zaad , gaat v e r m e e r d e r e n , m a a r l angs onges l ach t e l i j ke weg, d o o r 
w o r t e l s t o k k e n , s t ekken en d e r g e l i j k e . Zo word t voor de opze t t e l i jke v e r m e e r d e -
r i n g van r i e t en b i e z e n a l g e m e e n gebru ik g e m a a k t van h e t p lan ten van zoden m e t 
s tukken w o r t e l s t o k . D a a r b i j benut m e n de e igenschap van d e z e p lanten z ich door 
h a a r w i n t e r v a s t e , o n d e r g r o n d s e w o r t e l s t o k k e n (niet te v e r w a r r e n m e t w o r t e l s ) 
ui t t e kunnen b r e i d e n . 
Ook de na tuu r l i j ke u i tb re id ing van bes t aand r i e t l and gesch ied t v r i jwe l u i t s l u i -
tend vegetat ief , v o o r a l door de u i t b r e i d i n g van he t w o r t e l s t o k k e n s t e l s e l . Het is 
dan ook geen wonder da t aan he t r i e t z a a d v r o e g e r in he t a l g e m e e n geen of we i -
nig be t eken i s werd gehech t . 
Heeft de aanwezighe id van zaad voor de v e r m e e r d e r i n g en u i t b r e id ing van r i e t 
dan geen p r a k t i s c h nut? Een antwoord op d e z e v r a a g i s i nmidde l s v e r k r e g e n . 
Het bli jkt da t r i e t z ich onder bepaa lde oms t and igheden door zaad goed l a a t v e r -
men igvu ld igen , bij voorbee ld op m a a g d e l i j k e g rond . M e t n a m e op d r o o g v a l l e n d e 
v lak ten , zoa l s in de I J s s e l m e e r p o l d e r s , op een m o m e n t da t d e z e t e r r e i n e n voor 
m e n s of m a c h i n e nog o n b e g a a n b a a r z i jn . Het r i e t z a a d kan ove r een g ro t e afs tand 
d o o r de wind worden m e e g e v o e r d . D a a r d o o r is in een groot v e r s p r e i d i n g s g e b i e d 
ves t ig ing van e l d e r s op na tuu r l i j ke wi jze moge l i j k . 
2 . P r a k t i s c h e t o e p a s s i n g e n van r i e t z a a d 
In de N o o r d o o s t p o l d e r zijn d e s t i j d s na he t d roogva l l en van de grond de u i t g e s t r e k -
te r i e t v e l d e n op n a t u u r l i j k e wijze on ts taan u i t door de wind en/of m e t he t I J s s e l -
m e e r w a t e r n a a r d i t gebied aangevoe rd r i e t z a a d ( B a k k e r , 2, F e e k e s en B a k k e r , 
8) . H i e r heeft m e n he t r i e t om. a l l e r l e i r e d e n e n , o . a . a l s o n d e r d r u k k e r van h in -
d e r l i j k e k r u i d e n , l e r e n w a a r d e r e n . In de po lder Oos te l i jk F levo land w e r d d a a r -
o m he t r i e t - vanui t de luch t - gezaa id (De B o e r , 5). Di t om z e k e r t e zijn van 
d e aanwezighe id van r i e t z a a d op de d r o o g v a l l e n d e g rond . 
De be l angs t e l l i ng voor de zaa i van r i e t is bij velen gewekt door d e z e e r v a r i n g 
en t o e p a s s i n g in de j ongs t e I J s s e l m e e r p o l d e r s . S indsdien worden er h e r h a a l d e -
lijk v r a g e n van u i t een lopende a a r d o v e r d i t o n d e r w e r p g e s t e l d . Evenwel s l e c h t s 
2 . Als p l a n t m a t e r i a a l voor r i e t zijn r i e t -
zoden het m e e s t bekend. De vi ta l i te i t 
e rvan l aa t ech te r nogal eens te wensen 
o v e r . Bovendien b e s t a a t de zode vaak 
voor een groot dee l uit ba l l a s t , wat bij 
he t v e r v o e r bezwaar l i jk is 
in een enkel u i t zonde r l i j k geval bl i jken de door de v r a g e n s t e l l e r s b e s c h r e v e n 
oms tand igheden gesch ik t voor de u i t z a a i van r i e t in de na tuu r ( In hoofdstukIII 
za l op de gewens te o m s t a n d i g h e d e n n a d e r worden ingegaan ) . Als r e g e l kwam 
m e n voor he t v e r k r i j g e n van een r i e t k r a a g of een r i e t v e l d toch w e e r t e r e c h t bi j 
de t o e p a s s i n g van r i e t z o d e n e . d . , ondanks al de b e z w a r e n h i e r v a n . 
3. B e z w a r e n tegen he t gebru ik van r i e t z o d e n en a n d e r e vegetat ief voor tp lan t ings -
m a t e r i a a l 
R ie t zoden m e t d a a r i n s tukken w o r t e l s t o k zijn a ls p l a n t m a t e r i a a l a l g e m e e n b e -
kend en vee l gebru ik t . Dik te en omvang van de zode hangen af van de o m s t a n d i g -
heden . 
Spec iaa l uit F r i e s l a n d is de winning bekend van r i e t p l a n t e n . Deze b e s t a a n ui t 
enkele l e v e n s k r a c h t i g e s tukken w o r t e l s t o k k e n , jonge s p r u i t e n en w o r t e l s . Dit 
vee la l z e e r v i ta le m a t e r i a a l word t door v a k m e n s e n gewonnen op bepaa lde p l aa t -
sen in u i t b r e i d i n g e n van de na tuu r l i j ke v e g e t a t i e . Het geldt in he t a l g e m e e n a l s 
he t b e s t e p l a n t m a t e r i a a l da t ui t een na tuu r l i j k e vege ta t i e va l t te winnen. 
Ook v/orden ka le s tukken w o r t e l s t o k a ls p l a n t m a t e r i a a l t o e g e p a s t , z o g e n a a m -
de s p i e r e n , en jonge s t e n g e l s c h e u t e n m e t enige b e w o r t e l i n g , de b e w o r t e l d e r i e t -
p i j len . 
Voor he t aanp lan ten van r i e t in ondiep w a t e r kan he t s t ekken een gesch ik te 
moge l i jkhe id z i jn . Als s tekken gebru ik t m e n jonge g r o e n e , onbewor te lde s t e n -
g e l s . 
3. Hier is men bezig met het verzame-
len van rietplanten, die als bijzonder 
groeikrachtig materiaal gelden 
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4. Als p l a n t m a t e r i a a l valt ook gebruik 
te maken van bewor t e lde r i e tp i j l en . Bij 
he t v e r z a m e l e n dienen deze ondiep in 
d e grond afgesneden t e worden 
Voor h e t bep lan ten van p i a s b e r m e n of ta luuds op de o e v e r s l angs n ieuw geg raven 
of v e r b r e d e w a t e r w e g e n en p l a s s e n (b i jvoorbeeld in r e c r e a t i e - o b j e c t e n ) zijn w i s -
selend g ro te hoevee lheden p l a n t m a t e r i a a l van r i e t nodig . Ui tgaande van 10 r i e t -
p lan ten of zoden p e r s t r e k k e n d e m e t e r k a n a a l o e v e r , zi jn pe r k i l o m e t e r k a n a a l -
leng te voor twee o e v e r s r e e d s 20 000 planten of zoden nodig'. Men zou he t p lan t -
m a t e r i a a l h i e r v o o r kunnen b e t r e k k e n u i t een na tuu r l i j k e r i e t v e g e t a t i e , m a a r 
d a a r t e g e n heeft de p rak t i jk de volgende b e z w a r e n j 
1. E r zijn wein ig gesch ik te t e r r e i n e n voor de winning van g ro te hoevee lheden 
van he t gewens te p l a n t m a t e r i a a l , m e d e omdat : 
a. d i e t e r r e i n e n n ie t m o o i v e r s p r e i d over he t land l iggen en de v e r v o e r s a f -
s tand dus groot kan z i jn . 
b . de winp laa t s a l s r e g e l s l ech t s va r end is t e b e r e i k e n . Bij een gesch ik te 
v e r v o e r s w i j z e per boot behoeft di t evenwel geen nadee l te z i jn . 
c . he t p l a n t m a t e r i a a l gewoonlijk onder onguns t ige o m s t a n d i g h e d e n ui t de w e -
ke of m o e r a s s i g e grond m o e t w o r d e n ges token . In ve rge l i j k ing d a a r m e e 
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valt he t s t eken van de zoden ui t een hoog r i e t g o r s e r g m e e . 
d. de ges token zoden n ie t al t i jd voldoende w o r t e l s t o k k e n beva t t en . 
2 . R ie t zoden gelden w e l i s w a a r a l s he t m e e s t gesch ik te p l a n t m a t e r i a a l da t uit de 
na tuu r val t te winnen, m a a r zoden zijn z w a a r en ze b e s t a a n voor he t g r o o t s t e 
dee l ui t b a l l a s t (Als d ie b a l l a s t k le i is w o rd t d e z e o v e r i g e n s vaak e r g g e w a a r -
d e e r d ) . Het 'winnen zowel a l s he t p lan ten van d e zoden is b e s l i s t geen l ich t 
w e r k . 
3 . De kos t en van he t winnen, v e r v o e r e n en p lan ten van r i e t z o d e n zijn hoog , d o o r -
da t v r i jwe l geen m e c h a n i s a t i e val t toe te p a s s e n . 
4 . R ie t zoden zi jn in fe i te m i s h a n d e l d e gedee l ten uit de r i e t v e g e t a t i e t e r p l a a t s e . 
Nie t al t i jd h e r s t e l t he t m a t e r i a a l in de zode z ich voldoende en s n e l . 
5. De r i e t z o d e , ges token ui t een na tuu r l i j k e v e g e t a t i e , beva t a l s r e g e l t a l van 
o n k r u i d s o o r t e n , voo ra l g r a s a c h t i g e n , we lke l a a t s t e m e n t u s s e n he t r i e t nog 
n ie t m e t c h e m i s c h e m i d d e l e n kan b e s t r i j d e n . 
Vanwege d e z e nade len i s n a a r een a n d e r e v o o r t p l a n t i n g s m e t h o d e gez.ocht, d ie ook 
i s gevonden en v e r d e r o p word t b e s c h r e v e n . 
4 . R ie t zoden ui t z a a d . M o t i v e r i n g van d e opkweek in de kas 
a . Enke l e b e z w a r e n t egen de u i t z a a i bui ten 
Bij de in d i t boek t e b e s c h r i j v e n w e r k w i j z e gaat he t o m h e t k u n s t m a t i g opkweken 
van vlot l e v e r b a r e , eenvoudig te v e r v o e r e n en te p lan ten r i e t z o d e n . Het gaat 
h i e r d e r h a l v e nie t om de u i t zaa i van r i e t op ve lden , d i e d a a r d o o r beg roe id zou-
den m o e t e n r a k e n . Ook d e r i e t z a a i d i r e c t op p i a s b e r m of ta luud k o m t thans n i e t 
n a d e r t e r s p r a k e ; d e z e m e t h o d e is v r i jwel gelijk aan de u i t z a a i op ve lden . Ze is 
a l l een nog k w e t s b a a r d e r door he t g ro t e gevaa r van wegspoe len van he t z a a i s e l . 
Voor de u i t zaa i van r i e t d i r e c t op de t o e k o m s t i g e s t andp l aa t s zijn in hoofdstuk 
III een groot aan ta l v o o r w a a r d e n v e r m e l d . 
Een a n d e r e m e t h o d e zou kunnen zi jn he t kweken van r i e t z o d e n op zaa ibedden , 
bui ten in de n a t u u r . Dit is ech te r t i jd rovend en k w e t s b a a r . B i t tmann (3) b . v. 
n o e m t een p e r i o d e van 5 m a a n d e n t u s s e n u i t z a a i en u i tp lan ten d ie nodig is voor 
d e opkweek op aange legde z a a i b e d d e n . De eigen e r v a r i n g e n , onde r N e d e r l a n d s e 
o m s t a n d i g h e d e n , zi jn z e k e r n ie t g u n s t i g e r . Op zijn v r o e g s t in de h e r f s t van he t 
j a a r van z a a i , doch m e e s t a l pas in he t j a a r d a a r o p , kan m e t goede kans op s u c -
c e s worden u i tgep lan t . D e z e kweekwi jze bui ten is e r g afhankeli jk van toeva l l ig 
guns t ige of onguns t ige f a c t o r e n , bij voorbee ld h e t t e m p e r a t u u r s v e r l o o p . De m e -
thode e i s t vee l z o r g , voo rname l i j k t en aanz ien van de bevocht ig ing van he t kweek-
bed en de o n k r u i d b e s t r i j d i n g . De c o n c l u s i e i s dan ook d a t in he t a l g e m e e n d e z e 
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kweekwijze in Nederland onbetrouwbaar en duur i s . 
Een betere methode, die onafhankelijk van de natuurlijke weer s - en andere 
omstandigheden i s , vormt de opkweek in de kas . Hierbij is een snelle teelt mo-
gelijk; bovendien is de voedselrijkdom bij uitplant en dus de groei te bevorderen. 
Deze redenen hebben geleid tot de opkweek van rietzoden uit zaad in een verwarm-
de tuinderskas. 
b . Opkweek in de kas 
Uitgaande van deze opkweek onder kunstmatige omstandigheden is in de afgelo-
pen jaren door het PAW een nieuwe methode voor het kweken van rietzoden ont-
worpen en ontwikkeld. Bij deze methode (in Deel B uitvoerig besproken) worden 
in een tuinderskas uit zaad rietplanten gekweekt, die aan het eind van de kweek-
periode in de kas reeds de eers te wortelstokken bezitten. Deze werkwijze is nu 
voor beproeving in de praktijk gereed. Het gaat hier om een geforceerde opkweek-
methode. Dank zij een geschikte combinatie van kastemperatuur, bevochtiging 
van de potinhoud en bemesting van de plant is een korte kweekperiode mogelijk. 
Voor de opkweek van de planten wordt gebruik gemaakt van bepaalde grond-
mengsels , waarmede zogenaamd turfpotten worden gevuld. De wortelstokken van 
de plant zijn in staat door de wand van de turfpot heen te groeien. Dit maakt het 
planten met pot en al mogelijk. 
Enkele in het oog springende voordelen van de methode zijn: 
1 . Binnen zes tot acht weken na de zaaidatum is plantmateriaal beschikbaar 
2. Het goedkope en handige vervoer van de "zoden" in stapelbare plantenkist-
jes 
3. De stengels en wortelstokken van de planten worden door het planten met de 
kweekpot, niet beschadigd of in groei geremd. 
4. Het snel en eenvoudig planten met behulp van een plantboor 
5. Waarschijnlijk is de methode veelal voordeliger dan de toepassing van zoden 
die men van elders gelegen natuurlijke winplaatsen dient aan te voeren 
6. Het gewenste type riet is te kiezen. 
Een nadeel van de aldus verkregen rietplanten is dat ze onder uitzonderlijk slech-
te omstandigheden minder geschikt zullen zijn dan grote rietzoden, die direct 
een fors gewas geven. Bij voorbeeld in woelig water, waar de oever het zwaar 
te verduren kan hebben. Dit kan zich ook plaatselijk voordoen in overigens rustig 
water . 
Bij het ontwikkelen van de beschreven kweekmethoden zijn door l i teratuurstudie 
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en onde rzoek een groot aan ta l a l g e m e n e gegevens over he t r i e t en de v e r m e e r -
d e r i n g van r i e t door zaad v e r k r e g e n . D e z e gegevens 'worden h i e r nu e e r s t v e r -
m e l d (Deel A, hoofds t . II, III en IV). In Dee l B word t ingegaan op de k w e e k m e -
thode zelf en de d i r e c t d a a r o p b e t r e k k i n g hebbende o n d e r z o e k r e s u l t a t e n . 
De a l g e m e n e gegevens zijn ve rdee ld in een b e s c h r i j v i n g van 
1. een aan ta l p lan tkundige e igenschappen van het r i e t (hfdst . II) . 
2 . een aan ta l k i e m i n g s v o o r w a a r d e n voor he t r i e t z a a d en g r o e i v o o r w a a r d e n voor 
de k i e m p l a n t e n en jonge p lanten (hfdst . III) . 
3 . de winning van r i e t z a a d , he t o n d e r z o e k n a a r de k i e m k r a c h t en he t z a a i k l a a r 
m a k e n van he t v o o r t p l a n t i n g s m a t e r i a a l (hfdst . IV"). 
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I I . Plantkundige eigenschappen van riet 
1 . V a r i ë t e i t e n 
Het r i e t ( P h r a g m i t e s c o m m u n i s ) is een o v e r w i n t e r e n d g r a s da t in een aan ta l v o r -
m e n , s o o r t e n en typen v o o r k o m t . T u s s e n de typen t r e f t m e n o v e r g a n g s v o r m e n 
aan . Van p r a k t i s c h be lang in he t ve rband van d e z e pub l ika t i e is he t o n d e r s c h e i d , 
g e b a s e e r d op gegevens van J a n s e n (10), t u s s e n : 
1. he t v e e n r i e t ( v a r i ë t e i t typ ica Beek) m e t 1 -2-2 m e t e r hoge s t e n g e l s , d ie van 
o n d e r e n nog geen c e n t i m e t e r dik zi jn , en b l a d e r e n d ie m e e s t a l n i e t b r e d e r 
zijn dan 2 c e n t i m e t e r . D e z e v a r i ë t e i t k o m t a l g e m e e n voor in veengeb ieden 
en in de r i e t k r a g e n langs s lo ten en v a a r t e n . 
2. he t r i v i e r r i e t ( v a r i ë t e i t la t i fo l ia H o r w . ) m e t s t enge l s d ie tot 4 m e t e r lang 
w o r d e n . De s t enge l s kunnen aan de voet 1-j - 2 c e n t i m e t e r dik z i jn . De b l a d e -
r e n zi jn tot 4 c e n t i m e t e r b r e e d . D e z e v a r i ë t e i t is te vinden in de B i e s b o s c h 
en op ve le a n d e r e p l a a t s e n in he t de l t ageb i ed , t evens in de u i t e r w a a r d e n van 
de g r o t e r i v i e r e n . 
De keuze t u s s e n d e z e twee r i e t s o o r t e n hangt af van de gewens t e ontwikkel ing van 
he t r i e t , zowel boven de grond a l s in de g rond . V e e n r i e t v o r m t een fijn, d i ch t -
s taand gewas ; r i v i e r r i e t is vee l a l g r o v e r en l a n g e r . Gewoonli jk za l he t v e e n r i e t 
voor d e o e v e r v e r d e d i g i n g d e v o o r k e u r gen ie ten . 
2 . S tandp laa t s 
De v o l w a s s e n r i e t p l a n t b e h o o r t , op grond van h a a r e i sen ten aanz i en van he t 
m i l i e u w a a r i n ze d o m i n e e r t , tot d e m o e r a s p l a n t e n , n ie t tot de w a t e r p l a n t e n . He t 
r i e t voe l t z ich thuis l angs de w a t e r k a n t . Aan de o e v e r s is to t in een ha lve m e t e r 
d i ep en v o e d s e l r i j k w a t e r een v i ta le r i e t k r a a g te v e r w a c h t e n . Me t a fnemende 
g r o e i k r a c h t kan he t r i e t onder gunst ige o m s t a n d i g h e d e n - r u s t i g w a t e r , v o e d s e l -
r i jk m i l i e u - ook nog l angs de o e v e r s v o o r k o m e n tot in 2 m e t e r d i e p w a t e r . 
In he t get i jdengebied komt o e v e r r i e t zowel bij zoet a ls b r a k -water gewoonlijk 
voor op een hoogte ongevee r beg innende bij ha l f t i j . Op de r i e t v e l d e n buiten he t ge -
t i jdengebied is de g r o e i van h e t r i e t v e e l a l o p t i m a a l a l s h e t m a a i v e l d één tot 
enkele d e c i m e t e r s onder w a t e r s t a a t . 
De bu i tend i jkse r i e t g o r z e n l iggen in he t a l g e m e e n op een m a a i v e l d h o o g t e van-
af één tot enkele d e c i m e t e r s boven ha l f t i j . W o r d t h e t go r s door ops l ibb ing zo hoog 
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dat ze bij n o r m a a l hoog w a t e r nauwel i jks onder w a t e r komt , dan is a l d a a r he t 
hoogtepunt in de r i e t g r o e i a ls r e g e l z e k e r g e p a s s e e r d . 
3 . L e ve ns wi j ze 
R i e t is door he t bez i t van w o r t e l s t o k k e n m e t w o r t e l s in s t a a t tot i n t e n s i e v e b e -
wor t e l i ng van de g rond . Een sne l l e vege t a t i eve u i t b r e i d i n g is moge l i j k . De j a a r -
l i jks op de knopen van de w o r t e l s t o k k e n o n t s p r u i t e n d e s t en g e l s z o r g e n onder 
guns t ige oms t and igheden voor een t o t a l e bedekking van de g rond . 
De z i c h t b a r e , s t e r k e , b o v e n g r o n d s e g roe i van de r i e t p l a n t begint pas o m -
s t r e e k s a p r i l . Dit m a a k t h e t r i e t k w e t s b a a r voor o v e r w o e k e r i n g door v r o e g e r 
in he t v o o r j a a r r e e d s flink ontwikkelde k r u i d e n . 
Het r i e t is gevoel ig voor n a c h t v o r s t . In m e n i g j a a r v r i e z e n voo ra l op d r o g e 
s t a n d p l a a t s e n - zoa l s v e r o u d e r d e r i e t v e l d e n - de v o o r l i j k s t e s t enge l s in a p r i l 
of in m e i af. 
Tot augus tus n e m e n de r i e t s t e n g e l s in l eng te t o e . De b loe iwi jze - een p lu im -
k o m t o m s t r e e k s augus tus aan de top van de s t enge l te v o o r s c h i j n . D a a r n a volgen 
t u s s e n augus tus en ok tober bloei en v r u c h t z e t t i n g . In de h e r f s t v e r d r o g e n de 
r i e t s t e n g e l s en s t e r v e n af. 
4 . D u i z e n d - k o r r e l g e w i c h t van r i e t z a a d 
De r i e t p l u i m e n beva t ten he t r i e t z a a d , da t t egen de win te r r i j p en o o g s t b a a r i s . 
In d e loop van d e n a w i n t e r en he t v r o e g e v o o r j a a r vindt de n a tu u r l i j k e v e r s p r e i -
ding van he t zaad uit de p lu im p l aa t s (P lan tkundig gezien is er bij r i e t eigenli jk 
geen s p r a k e van zaad , m a a r van een v r u c h t ) . Het zaad i s b i j zonder k le in ; de 
l eng te van een zaad je b e d r a a g t r u i m 1 m m , de b r e e d t e k r a p een \ m m (zie foto 5) 
U i t e r a a r d is ook he t 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t b i jzonder l a a g , zoa l s blijkt uit enig 
o r i ë n t e r e n d o n d e r z o e k . Zo s t e lde he t R i j k s p r o e f s t a t i o n voor Z a a d c o n t r o l e te 
Wageningen in d o r s m o n s t e r s de volgende 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t e n v a s t ! 
Tabel 1. DUIZEND-KORRELGEWICHTEN VAN LUCHTDROOG RIETZAAD (zonder kafje) 
Monsternr. Vocht % Totaalaantal Totaal gewicht Duizend-korrelgewicht 
korrels geteld luchtdroog luchtdroog 
a 10,00 5025 0,4400 g 0,088 g 
b 8.80 4303 0,4515 g 0,105 g 
c 8, - 3880 0,4260 g 0, 110 g 
ad a. een monster veenriet, oogst december 1967 
ad b. een monster veenriet, oogst januari 1967 (dus van één oogstseizoen eerder) van dezelfde stand-
plaats als monster 1 
ad c. een monster rivierriet , oogst omstreeks januari 1967 (monster genomen april 1967) 
In eigen onderzoek werd in rietzaad van het Kampereiland een 1 000-korrelgewicht vastgesteld van 0,105 
gram, en in rietzaad van de Biesbosch een 1 000-korrelgewicht van 0,110 gram. Beide bepalingen von-
den plaats in rietzaad dat langdurig bij ca. 20 C droog is bewaard. 
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5. Het rietzaad (de vrucht) is opvallend 
klein. De lengte bedraagt ruim 1 mm, 
de breedte krap een i mm. De foto toont 
een ca. 100-voudige vergroting. HetV-
vormige uitsteeksel is het restant van 
de verbinding met de kroonkafjes, waar-
in het zaad in ongedorste toestand ge-
huld zit 
Als ve rge l i jk ing m e t het h i e r voor r i e t z a a d genoemde 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t van 
p l m . 0, 1 g r a m is v e r m e l d e n s w a a r d da t he t 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t van een klein 
g r a s z a a d , n l . k ru ipend s t r u i s g r a s p l m . 0 ,05 g r a m b e d r a a g t en h e t 1 0 0 0 - k o r r e l -
gewicht van t a r w e p l m . 44 g r a m . 
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5. Vorm en k i e m k r a c h t van he t zaad 
Het zaad je v o r m t m e t een k r a n s van lange h a r e n d ie a l s zweeforganen fungeren 
en de k roonkaf jes , één gehee l , de zgn . s ch i jnv ruch t . Het e igenl i jke r i e t z a a d j e 
bevindt z ich onder in he t zweefor gaan . Dit zweefo rgaan d ien t om d e z e b i j zonder 
l i ch te sch i jnvruch t over een g ro te afstand door de wind te v e r v o e r e n . Tevens 
heeft het zweefo rgaan d e functie o m he t r i e t z a a d enige dagen op he t w a t e r t e 
doen d r i j ven (Bi t tmann, 3 en B a k k e r , 2). 
In de na tuu r k i e m t he t r i e t z a a d in h e t kaf je . Even tuee l doet he t d i t ook in de 
s tukjes p lu imen d ie op de grond , of op een a n d e r e k i e m p l a a t s , t e r e c h t g e k o m e n 
zijn (zie foto 11). 
Met he t blote oog i s , voora l aan d r o g e p lu imen , moe i l i j k te c o n s t a t e r e n of 
d e z e zaad beva t t en . Zelfs aan de d r o g e kafjes is n ie t te z ien of er zaad in z i t . 
Door van onde ren n a a r boven m e t de nage l van de v inger l angs he t kafje te s t r i j -
ken , lukt he t vee la l het naak te zaad d a a r u i t te k r i j g e n . Met schudden lukt dit n i e t . 
Het moe i l i jk kunnen v e r w i j d e r e n v o r m t geen groot b e z w a a r , d a a r he t zaad i m -
m e r s in he t kafje k i e m t . M a a r ook het uit de p lu im v e r k r i j g e n en v e r z a m e l e n 
6. Een aantal ter kieming liggende naakte zaden in ca. 10-voudige vergroting. Het 1000-korrelgewicht 









7. Het z i c h t b a r e begin van de k ieming , 
afgebeeld in een ca . 1 O-voudige v e r g r o -
t ing. Rie t behoor t tot de l i c h t k i e m e r s , 
he tgeen wil zeggen 'da t het zaad om te 
k iemen o . a . voldoende l icht v raag t 
van in het kafje z i t t ende r i e t z a d e n s tui t op g ro te moe i l i j kheden . Ook zijn de zaad-
j e s zo l icht da t d e z e na het uit de d r o g e p lu im schudden, door het bezi t van het 
zwee fo rgaan , g e r u i m e tijd kunnen bli jven zweven en o v e r a l t e r e c h t k o m e n . 
Dit a l l e s bemoe i l i j k t he t exac t e v a s t s t e l l e n van het k i e m i n g s v e r m o g e n van he t 
z a a i z a a d . Tevens is het gevolg da t vee la l bedek te zaad jes worden gezaa id , wat 
de nauwkeur ighe id van de z a a i z a a d v e r d e l i n g b e l e m m e r t . 
Via een in hoofdstuk IV 4 . b e s c h r e v e n d o r s t e c h n i e k is het toch gelukt g ro t e 
aan ta l l en n a a k t e zaden te v e r k r i j g e n . In d e r g e l i j k m a t e r i a a l is een exac t e k i e m -
k r a c h t vas t te s t e l l e n . D e r e e d s e e r d e r genoemde m o n s t e r s , o n d e r z o c h t op he t 
R i j k s p r o e f s t a t i o n voor Z a a d c o n t r o l e te Wageningen , w e r d e n ook gebru ik t voor 
Tabel 2. BEPALING VAN DE K1EMKRACHT IN NAAKTE RIETZADEN (in percentages; 
Monsters A. 5 dagen in het donker en B. 2 weken in het donker en C. 4 weken in het donker en D. 6 weken in het donker en 
(zie bij in een vochtig milieu voor- in een vochtig milieu voor- in een vochtig milieu voor- in een vochtig milieu voor-
tabel 1) koelen bij I O C , daarna in koelen bij 5° C, daarna in koelen bij 5 C, daarna in koelen bij 5 C, daarna in 
het licht bij een temperatuur het licht bij een temperatuur het licht bij een temperatuur het licht bij een temperatuur 
van 10-30° C. l) van 10-30° C. ï) van 10-30° C. 1) 10-30° C. 1) 
kiemkracht percentage 
a 7 na 28 abnormaal 
kiemkracht percentage 
na 7 na 28 abnormaal 
dagen dagen gekiemde dagen dagen gekiemd 
zaden zaden 
kiemkracht percentage kiemkracht percentage 
na 7 na 28 abnormaal na 7 na 28 abnormaal 
dagen dagen gekiemde dagen dagen gekiemde 
zaden zaden 
a 78 80 9 
b 85 86 4 
c 82 90 5 
1) Per etmaal 8 uur 30° C en 16 uur 10° C. 
67 71 10 
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een o r i ë n t e r e n d e bepal ing van de k i e m k r a c h t , z i e t abe l 2 . 
In tabe l 2 komen i n t e r e s s a n t e v e r s c h i l l e n in de k i e m k r a c h t van he t zaad a ls ge-
volg van v e r s c h i l l e n d e v o o r k o e l i n g s s y s t e m e n tot u i t ing . D e z e gegevens l i jken 
voora l van be t eken i s voor de b e s t u d e r i n g van de u i t zaa i in de n a t u u r . 
In de kas ve r loop t de k i eming bij een t e m p e r a t u u r t egen de 30 C, en zonder 
voorbehande l ing van he t zaad , in he t a l g e m e e n zo vlot da t binnen 2 - 3 dagen h e t 
g r o o t s t e aan ta l zaden is gek iemd . 
In e igen k i e m p r o e v e n bij een l a g e r e t e m p e r a t u u r , n l . van 20 C, w e r d in een 
pa r t i j r i e t z a a d uit de B i e s b o s c h , oogst 1967, een k i e m k r a c h t v a s t g e s t e l d van 50% 
in 4 dagen en 8 0% in 9 dagen . In een pa r t i j r i e t z a a d oogst 1965, w e r d in j a n u a r i 
1968 nog een k i e m k r a c h t v a s t g e s t e l d van 20% in 9 dagen . 
Ondanks de v r o e g e r vee l v e r b r e i d e v e r o n d e r s t e l l i n g da t de r i e t p l u i m e n a ls 
r e g e l geen k i e m k r a c h t i g zaad beva t ten - ook J a n s e n (10) noemt da t onder de r i e t -
b o e r e n h e t geloof v e r s p r e i d i s da t r i e t geen zaad kan v o o r t b r e n g e n - word t dit 
noch door u i t v o e r i g eigen o n d e r z o e k , noch door he t o n d e r z o e k van enke le a n d e -
r e n , b i jvoorbee ld H ü r l i m a n n (9) b e v e s t i g d . B i t tmann (3) vond e c h t e r da t in veel 
geva l len d e p l u i m m o n s t e r s ui t r i e t b e s t a n d e n geen zaad b e v a t t e n . He t e igen on-
d e r z o e k l e e r d e da t e r een g ro te sp r e id ing in de hoevee lhe id k i e m e n d e zaden t u s -
sen de h e r k o m s t e n i s . Tevens da t , ook bij een goede b e w a a r m e t h o d e , in de loop 
d e r j a r e n de k i e m k r a c h t l a n g z a a m t e r u g l o o p t . In he t a l g e m e e n b leken enkele j a -
r e n b e w a a r d e p lu imen e c h t e r nog voldoende k i e m k r a c h t i g zaad te beva t t en om 
als z a a i s e l te kunnen d i enen . Dit u i t e r a a r d v o o r z o v e r aanvankel i jk ook r e e d s 
veel k i e m k r a c h t i g zaad werd aangetoond. 
Bij ons onde rzoek b leek he t p r o b l e e m v e e l e e r d a t de r i e t p l u i m te véél k i e m -
k r a c h t i g e zaden kan beva t t en om op eenvoudige wi jze m e t s tukjes p lu im een goe-
de ve rde l i ng van he t zaad over h e t zaa ibed te v e r k r i j g e n . Een f o r s e r i e t p l u i m 
kan , zo i s h e r h a a l d e l i j k gebleken , ze l fs wel du izenden k i e m k r a c h t i g e zaden b e -
va t t en ; z i e ook Bakke r (2) en J a n s e n (10). 
6. O n g e d o r s t zaad in r i e t p l u i m e n 
Het naak te zaad kan a ls vo lwaa rd ig zaad worden beschouwd, m a a r he t i s moe i l i jk 
te v e r k r i j g e n . Bovendien d ien t e r r eken in g m e e gehouden te worden da t de k i e m -
k r a c h t in naak t zaad s n e l l e r kan da len dan in o n g e d o r s t z a a d . 
Als z a a i z a a d van r i e t b leek in de p roeven he t gebruik van in k le ine s tukjes ge -
knipte zaadhoudende r i e t p l u i m gesch ik t . Ook voor he t b e z a a i e n van de d r o o g v a l -
lende I J s s e l m e e r p o l d e r Oos te l i jk F levo land (54 000 h e c t a r e ) is d e r g e l i j k m a t e r i -
aa l geb ru ik t (De B o e r , 5). 
De ve rhoud ing t u s s e n he t naak te zaad en de z a a d b e v a t t e n d e d r o g e p lu imen 
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werd ook n a d e r onde rzoch t : in zaadbeva t t ende m o n s t e r s gehakse lde r i e t p l u i m e n 
v o n d h e t R P V Z in g e w i c h t s p e r c e n t a g e s van he t u i t g a n g s m a t e r i a a l r e s p . ongevee r 
3%, 4% en 7% naak t z a a d . In e igen onde rzoek m e t a n d e r e m o n s t e r s we rden ge-
w i c h t s p e r c e n t a g e s van o m s t r e e k s 1% naak t zaad v a s t g e s t e l d . 
De Boer (5) m e r k t op da t he t soo r t e l i j k gewicht van de in s tukjes gehakse lde 
r i e t p l u i m e n , gebru ik t voor de zaa i in Oos te l i jk F l e v o l a n d , s l e c h t s 0, 075 b e d r o e g 
Da t wil zeggen da t een kubieke m e t e r van di t m a t e r i a a l 75 kg woog. Bij de zaa i 
van het r i e t was e r dan ook s l e c h t s een hoevee lhe id z a a i z a a d nodig van 450 g r a m 
gehakse lde r i e t p l u i m e n per h e c t a r e . Ui tgaande van s l e c h t s 1 g e w i c h t s p r o c e n t 
zaad in d i t m a t e r i a a l (= 4, 5 g /ha ) en een 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t van 0,1 g (=45 000 
z a d e n / h a ) , bij een k i e m k r a c h t p e r c e n t a g e van 50% zouden h i e r pe r h e c t a r e 22 500 
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k i e m k r a c h t i g e zaden kunnen zi jn gezaa id , of 2, 25 p e r m . In d i t ve rband is i l lu -
s t r a t i e f da t B a k k e r (2) voor 1955 - een guns t ig j a a r voor de g roe i van r i e t - van 
8 Kiemend naakt rietzaadje. In een ca. 60-voudige vergroting toont de foto het ontspruiten vande riet-
plant. Hierbij wordt eerst het stengeltje zichtbaar, daarna de kiemwortels 
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een v i e r t a l p l aa t sen een p roduk t i e aan k i e m k r a c h t i g e zaden heeft be rekend van 
r e s p . 1 2 3 - , 135 - , 137- en 209 mi l joen zaden per h e c t a r e r i e t v e l d . 
7 . K i e m i n g s p r o c e s r i e t z a a d 
Het r i e t heeft een eenbladige k i e m m e t een l e p e l v o r m i g blad , dat aan he t u i t e in -
de gerold om h a a r as z i t . Bij de k i eming zwel t e e r s t het zaadje e n i g s z i n s , w a a r -
na de k i e m te voor sch i jn k o m t . Al hee l gauw h i e r n a v e r s c h i j n t dan he t beg invan 
he t w o r t e l s t e l s e l . Het d u u r t bij guns t ige t e m p e r a t u u r ongevee r een dag , a l v o r e n s 
h i e r u i t een wor te l t j e z ich v a s t z e t aan de g rond . Aanvankel i jk ligt d e r h a l v e het 
zaad m e t de k i e m los van de g rond . 
De k i emp lan t heeft een w o r t e l s t e l s e l d a t s l e c h t s t i jde l i jke be t eken i s heeft . On-
d e r a a n de jonge s t enge l s komen zi jknoppen tot ontp looi ing , w a a r u i t z ich het b l i j -
vende s t e l s e l van s t e n g e l s , w o r t e l s en w o r t e l s t o k k e n ontwikkel t . Het p r o c e s van 
k iemend zaa i zaad tot een jonge plant m e t een begin van w o r t e l s t o k k e n , ve rg t on-
d e r na tuu r l i j ke oms tand igheden h i e r te lande z e k e r r u i m zeven weken . T e n m i n s t e , 
a l s het al lukt: in de na tuu r on tb reken vee la l de v o o r w a a r d e n om de r i e t z a d e n te 
doen k i e m e n , doch ook en voora l om de k i e m p l a n t e n tot vo lwassen planten te 
b r e n g e n . Het volgende hoofdstuk behandel t d i t n a d e r . 
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I I I . Kiemingsvoorwaarden van rietzaad en groeivoorwaarden 
van kiemplanten en jonge planten 
Van het g ro t e aan ta l k i e m k r a c h t i g e zaden da t de r i e t v e g e t a t i e j a a r l i j k s voo r t -
b r eng t k o m t - zoa l s o b s e r v a t i e l e e r d e - weinig tot zijn r e c h t . De n a tu u r l i j k e in-
s tandhouding of u i tb re id ing van he t r i e t vindt dan ook nauwel i jks door zaad p l a a t s . 
De b e l a n g r i j k s t e o o r z a k e n h i e r v a n zi jn , ten e e r s t e , de b i j zonde re v o o r w a a r d e n 
d ie het zaad voor h a a r k i eming v r a a g t , ten t w e e d e , he t onguns t ige m i l i e u da t een 
geves t igd r i e t g e w a s v o r m t voor een jong r i e t p l a n t j e . 
A l v o r e n s de k i e m i n g s - en g r o e i v o o r w a a r d e n n a d e r te beäch r i j ven 'worden ze 
h i e r e e r s t k o r t s a m e n g e v a t : 
1. Voor de k i eming en de v e r d e r e ontwikkel ing is veel l ich t nodig . 
2. Het t e r k i eming l iggend zaad d ient aanvankel i jk op na t te grond t e l iggen . M a a r 
d i r e c t na de k i e m i n g is j u i s t veel d r o g e r e grond v e r e i s t . 
3 . Een hoge k i e m t e m p e r a t u u r word t g e v r a a g d . 
4 . De c h e m i s c h e e igenschappen van het k i e m m i l i e u d ienen gesch ik t te z i jn . 
5. O n d e r b r e k i n g van he t k i e m i n g s p r o c es is funes t . 
1 . L ich tbehoef te r i e t z a a d , k i e m p l a n t en jonge plant 
P r o e v e n l e e r d e n da t voor k i eming onder na tuu r l i j k e oms t and igheden o n b e l e m -
m e r d dag l i ch t gewens t i s . Dit houdt in da t elke bedekking van he t zaad de k i e -
m i n g benadee l t of be l e t . Zo b e d r o e g in p roeven bij een p e r m a n e n t e s c h e m e r he t 
aan ta l k i e m e n s l ech t s c a . 50% van he t aan ta l k i e m e n bij voldoende l i ch t . Di t b e -
tekent da t he t r i e t z a a d op een begroe id of op a n d e r e wi jze o v e r s c h a d u w d " z a a i -
bed" moe i l i j k tot k i e m i n g za l g e r a k e n . 
Ook de bedekking van het zaad door een v l iesdun l aag je grond b leek in p r o e -
ven vee la l de k i eming te v e r h i n d e r e n , of in i e d e r geval s t e r k te r e m m e n . 
A n d e r e p r o e v e n toonden da t he t r i e t z a a d bij hoge t e m p e r a t u r e n wel in he t 
donker kan k i e m e n . Ook H ü r l i m a n n (9) n o e m t di t v e r s c h i j n s e l , e c h t e r w a a r g e -
nomen in een proef w a a r i n s l e c h t s 2 van de 25 zaden bij 35 C in he t d o n k e r k i e m -
den . Aan d e z e k i emingsmoge l i j khe id in he t donke r val t wein ig p r a k t i s c h e w a a r -
de toe te kennen . D i r e c t na de k i eming is he t l ich t name l i j k onon tbee r l i j k . 
Ook d e l i ch tbehoef te na d e k i e m i n g dus van d e k i e m p l a n t en van d e j o n g e p l a n t , 
i s g roo t . Voora l in de n a t u u r , w a a r zijn g roe i aanvankel i jk v r i j t r a a g i s , v e r -
d r a a g t de k i e m p l a n t van r i e t geen schaduw van c o n c u r r e r e n d e p l an t en . 
Ui tzaa i van r i e t p l u i m e n langs de w a t e r w e g e n m i s l u k t e a l s r e g e l , o . a . d o o r -
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dat de jonge k i e m p l a n t e n bedekt 'werden m e t een laagje s l ib of w i e r e n . N a a s t 
he t l i c h t g e b r e k kan h i e r de v e r s t o r i n g van de a s s i m i l a t i e door he t op de plant 
gekleefde s l ib een ro l spe l en . 
2 . Voch t ighe idsg raad van he t m i l i e u voor de k i e m p l a n t e n en d e jonge planten 
De t e r k i eming l iggende r i e t z a d e n m o e t e n kunnen zwel len . D a a r t o e is vee l vocht 
nodig . S lechts wannee r he t zaad werke l i jk nat i s , za l de k i e m i n g s l agen . De z a -
den mogen e c h t e r ook w e e r n ie t óp of m het w a t e r d r i j v e n . Onder een laagje wa-
9. In ruim 15-voudige vergroting weer-
gegeven: het verdere verloop van het 
kiemingsproces. De kiemplant is reeds 
ca. 4 millimeter lang, heeft reeds het 
eerste blad en er is een duidelijk begin 
van de kiemwortels te zien 
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t e r bleek de k i eming veel t r a g e r te ve r lopen en d a a l d e h e t p r o c e n t u e l e aan ta l 
k i e m e n (zie ook F e e k e s en B a k k e r , 8) . 
Een e x t r a moe i l i jkhe id is da t d i r e c t na he t k i e m e n , he t k i emp lan t j e hee l a n d e -
r e e i sen aan de vocht toes tand van de voed ingsbodem s t e l t . Dan i s n l . een m a t i g 
vochthoudende , opd rogende en b e s l i s t n ie t te na t t e grond gewens t , a l thans b e -
paald n ie t in de bovens te g r o n d l a a g . De grond d ien t d u s , z e k e r oppe rv l akk ig , 
d r o g e r t e zijn dan t i jdens de k i e m i n g . Tegel i jk m e t de d i e p t e g r o e i van de w o r -
t e l s d i en t he t vele w a t e r op na tuu r l i j ke wijze door lucht te worden v e r v a n g e n . 
Dit is de i dea l e s i t ua t i e , d i e z ich a l l een in d r o o g v a l l e n d e p o l d e r s of opgespo ten 
t e r r e i n e n kan voordoen . 
Uit he t v o o r g a a n d e bl i jkt dus wel da t h e t r i e t t i jdens he t s t a d i u m van k i e m p l a n t 
en aanvankel i jk a l s jonge p lant he t k w e t s b a a r s t i s . Ook H ü r l i m a n n (9) n o e m t d e -
ze k r i t i s c h e f a s e . Mis lukk ingen bij de opkweek uit zaad vinden a l s r e g e l in dit 
s t a d i u m p l a a t s . Is dan b . v . h e t l uch tvo lume van de grond ge r ing en de grond t e 
na t , dan worden d e jonge w o r t e l t j e s b ru in en gaa t de p lant v e r l o r e n . 
Komt d e grond w a a r i n d e jonge r i e t p l a n t j e s g r o e i e n onde r w a t e r te s t a a n , dan 
heeft d i t , ook al k o m e n de b l aad je s boven w a t e r u i t , een funes te u i t w e r k i n g . In 
een nog w e e r i e t s l a t e r s t a d i u m , a l s de p lant c a . 5 c m hoog i s , kan de p lant een 
w a t e r l a a g van een 3 c m boven he t g r o n d o p p e r v l a k b e t e r v e r d r a g e n . De v o r m i n g 
van w o r t e l s t o k k e n b leek er in de p roeven e c h t e r door te worden g e r e m d , of ont -
b r a k zel fs vaak gehee l . Hoe d r o g e r de opkweek, hoe b e t e r he t s t e l s e l van w o r -
t e l s tokken z ich ontwikkel t . 
Het u i t g r o e i e n tot een f l inke p lan t , d ie z ich vege ta t ie f in stand kan houden en 
(dus) u i t b r e i d e n , v e r g t in de na tuu r m i n s t e n s enige m a a n d e n . Heeft de p lant d i t 
v o l w a s s e n s t a d i u m b e r e i k t , dan i s een fl inke ve rhog ing van he t w a t e r p e i l , ze l fs 
tot ne t boven he t m a a i v e l d , geen b e z w a a r . Aan o e v e r s handhaaf t r i e t z ich zel fs 
in 50 c m d i ep w a t e r . 
3 . Voor d e k i e m i n g gewens te t e m p e r a t u u r 
De guns t ige k i e m i n g s t e m p e r a t u u r l ig t t u s s e n 25 en 35 C e l s i u s ( m i d d a g t e m p e r a -
t u u r ) . Binnen 2 x 24 uur is dan een voldoende k i e m i n g v e r k r e g e n . De d a a r o p v o l -
gende 5 à 10 dagen kan he t aan ta l k i e m p l a n t e n nog s t e r k s t i jgen . 
Mede door de t e m p e r a t u u r s c h o m m e l i n g e n m o e t m e n in de na tuu r bij t e m p e r a -
t u r e n beneden 20 C e l s i u s nauwel i jks k i eming van gezaa id r i e t v e r w a c h t e n . Di t 
is de z o v e e l s t e r e d e n da t in d e n a t u u r van k i emend r i e t z a a d vaak n i e t s t e r e c h t -
k o m t , omda t de gewens t e hoge k i e m i n g s t e m p e r a t u u r s o m s zel fs in m e i op z ich 
l a a t w a c h t e n . Vaak z a l , zoa l s uit w a a r n e m i n g e n b leek , he t r i e t z a a d dan r e e d s 
door a n d e r e k r u i d e n zi jn o v e r w o e k e r d . 
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10. In de na tuur k iemt het r i e t zaad veel -
al in het kroonkaf je , z ie foto. Eventu-
eel zijn door d o r s e n ook naak te zaad jes 
te ve rk r i j gen 
4. C h e m i s c h e e igenschappen van de grond en het w a t e r 
Ook de c h e m i s c h e e igenschappen van de grond en he t w a t e r zijn b e s l i s s e n d bij 
de ves t ig ingspog ing van he t r i e t . 
V r u c h t b a r e , v o e d s e l r i j k e grond s t i m u l e e r t de g r o e i . 
De voor r i e t m e e s t guns t ige z u u r h e i d s g r a a d van de grond l i jkt v r i j hoog te 
l iggen, m a a r d e z e plant g roe i t binnen een re la t i e f r u i m p H - b e r e i k van de voe-
d i n g s b o d e m . Het op t imum van de r i e t g r o e i l igt volgens H ü r l i m a n n (9) in he t neu-
t r a l e tot b a s i s c h e ( = a lka l i s che ) r e a c t i e g e b i e d . R u d e s c u (11) noemt een aan ta l 
p H - c i j f e r s van bepaa lde r i e t v e l d e n in R o e m e n i ë , zowel o v e r s t r o o m d e a l s d r o o g -
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gelegde g rond . De p H - w a a r d e n l iggen in de genoemde geva l len t u s s e n een pH 
van 5,8 to t 8. Van Z inde ren Bakke r (13) n o e m t voor he t w a t e r in de r i e t z o o m van 
he t N a a r d e r m e e r een p H - w a t e r van 7, 2 en voor he t m e e r zelf in de z o m e r een 
p H - w a t e r van 7 , 0 - 8 , 6 . Ook in de B e l t e r - W i j d e en in d e p l a s s e n van Nieuwkoop, 
Kortenhoef , Ankeveen en Sluipwijk vond deze au teur (13) des t i jd s voor het w a t e r 
een d e r g e l i j k e pH. In een a n d e r e publ ika t ie n o e m t Van Z i n d e r e n Bakke r (14) bij 
een b e s c h r i j v i n g van de Nieuwkoopse p l a s s e n da t he t r i e t op v o e d s e l a r m e p lek-
ken (genoemd word t d a a r b i j een p H - w a t e r van 4,0) vee l m i n d e r v i t a l i t e i t v e r t o o n -
d e . Ook Bakke r (2) v e r m e l d t , in een in 1957 v e r s c h e n e n publ ika t ie ove r he t r i e t 
in d e N o o r d o o s t p o l d e r , da t he t r i e t in een m i l i e u m e t een pH l a g e r dan 4 in d e 
r e g e l n ie t v o o r k o m t . 
Mede op grond van de gegevens ui t b o v e n v e r m e l d e b ronnen , l i jkt h e t dan ook 
j u i s t o m e r v a n ui t te gaan da t een voor h e t r i e t guns t ige pH-KCl t u s s e n 5,5 en 
7 l igt (= ongeveer te ve rge l i j ken m e t een p H - H ? 0 t u s s e n 6,2 en 7,7) . Ook voor 
he t in de kas kweken van r i e t z o d e n uit zaad is dit gegeven van be l ang . Het kan, 
op grond van p r o e v e n , a l s u i tgangspun t d i enen voor d e gewens te z u u r h e i d s g r a a d 
van de po tg rond . Z ie hfds t . VII. 2 . 
Het zou tgeha l t e van de grond en he t w a t e r is voor de k i eming en ves t ig ing van 
r i e t van z e k e r zo vee l be lang a l s de z u u r h e i d s g r a a d . N i e t - z i l t e grond is volgens 
B a k k e r (2) een d e r v o o r w a a r d e n voor een o p t i m a a l k i e m m i l i e u van h e t r i e t . 
In k i e m p r o e v e n m e t voed ingsop loss ingen van d i v e r s e c o n c e n t r a t i e s NaCl in 
h e t w a t e r vond F e e k e s (7) d a t h e t r i e t nog k i e m d e op een op loss ing van 15 g NaCl 
p e r l i t e r w a t e r . Tot r e g e l m a t i g e en v lo t te k i eming was he t r i e t in d e z e p r o e v e n , 
moge l i jk ten de le door a n d e r e o o r z a k e n , n ie t te k r i j g e n . 
F e e k e s (7) n o e m t voor de W i e r i n g e r m e e r b o d e m bij h e t d roogva l l en een zou t -
gehal te in de bovens te g rond lagen van de m e t w a t e r gehee l v e r z a d i g d e g r o n d , v a n 
ongevee r 20 g r a m keukenzout p e r l i t e r bodemvoch t . 
Volgens F e e k e s en Bakke r (8) was de bodem van de N o o r d o o s t p o l d e r , d ie in 
1941 d r o o g v i e l , aanvankel i jk v r i jwe l zoe t . In d e z o m e r van 1942, doch voora l in 
d e z o m e r s van 1943 en 1944 v e r z i l t t e n de b o v e n s t e g rond lagen op n ie t voldoende 
on twa te rd t e r r e i n door v e r d a m p i n g en c a p i l l a i r e ops t i jg ing e c h t e r m e e r en m e e r . 
S c h r i j v e r s (8) noemen e l d e r s in deze l fde publ ika t ie voor h e t w e s t e n van de N O P 
in 1943 en 1944 t i jde l i jke c o n c e n t r a t i e s van 4 - 9 g NaCl , 4 -7 g NaCl en p l aa t s e l i j k 
zelfs boven de 10 g NaCl pe r l i t e r bodemvoch t . Bij d e z e c o n c e n t r a t i e s (4 -9 g NaCl 
pe r 1) in de b o d e m l a a g van 5-20 c m , zijn a ldus F e e k e s en Bakke r (8) de zoutcon-
c e n t r a t i e s in d r o g e , w a r m e p e r i o d e n in h e t bovens t e g rond laag je , w a a r j u i s t d e 
zaden m o e t e n on tk i emen , vaak ve le m a l e n h o g e r . 
Bakke r (2) v e r m e l d t bij de " B e s c h r i j v i n g van r i e t " da t w a n n e e r h e t bodem -
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vocht m e e r dan 20 g keukenzou t pe r l i t e r b e v a t (of de pH l a g e r l igt dan 4) , r i e t 
in de r e g e l n ie t m e e r v o o r k o m t . Deze l fde au teu r (2) m e l d t da t , toen op d e i n 1943 
en 1944 s t e e d s z i l t e r w o r d e n d e t e r r e i n e n in he t wes t en van de NOP, de b o d e m -
l a a g w a a r i n h e t r i e t w o r t e l d e , tot 15 ( s o m s tot 20) g NaCl p e r l i t e r bodem vocht 
b e v a t t e , geen r e m m i n g van de r i e t g r o e i o p t r a d . Wel w a r e n d e jonge p lan ten van 
he t r i e t gevoe l ige r voor zout dan de vo lwassen e x e m p l a r e n . In de N O P za l di t 
van weinig invloed gewees t z i jn , omda t d e ves t ig ing uit zaad p laa t svond op een 
t i j d s t ip w a a r o p nog wein ig of geen v e r z i l t i n g o p t r a d , a ldus genoemde s c h r i j v e r 
(2) . 
O m t r e n t d e zou tgevoe l ighe id van r i e t komen nog al eens v r a g e n ui t de p rak t i j k . 
Vee la l houden d e z e v r a g e n ve rband m e t d e ves t ig ing van r i e t u i t z a a d . Op grond 
van d e boven w e e r g e g e v e n u i t s p r a k e n en eigen w a a r n e m i n g e n bl i jkt d e t o e p a s s i n g 
van r i e t l angs w a t e r w e g e n m e t m a t i g b r a k w a t e r moge l i j k . Voor de ves t ig ing van 
r i e t uit zaad l i jkt e c h t e r een n ie t z i l t e grond gewens t . 
5 . O n d e r b r e k i n g van h e t k i e m i n g s p r o c e s 
V o o r k i e m e n van he t r i e t z a a d , d i t a l v o r e n s he t zaad bui ten ui t te z a a i e n , is op 
grond van d e p r o e v e n , voo ra l om twee r e d e n e n te on t r aden : 
1. Voorgek iemd en vocht ig zaad i s moe i l i j k ge l i j kma t ig te v e r d e l e n . 
2 . Voorgek iemd zaad l e v e r t na u i t z a a i s t e e d s aanz ien l i jk m i n d e r d o o r g r o e i e n d e 
k i e m p l a n t e n dan n ie t v o o r g e k i e m d zaad . Di t k o m t omda t e r bui ten in de n a -
tuur s l e c h t s onde r o p t i m a l e g r o e i v o o r w a a r d e n weinig kans i s op o n d e r b r e k i n g 
van h e t k i e m i n g s p r o c e s , da t m e t he t v o o r k i e m e n is begonnen . O v e r s p o e l i n g , 
v e r d r o g i n g en koude zi jn h i e r b i j kwade e l e m e n t e n . 
Conc lu s i e 
In de bovengenoemde vijf punten i s h e t g e w e n s t e k i e m m i l i e u b e s c h r e v e n . H e t z a l 
duidel i jk zijn da t s l e c h t s onder b i jzonder guns t ige o m s t a n d i g h e d e n k i e m i n g van 
r i e t z a a d in de na tuu r p l a a t s v i n d t . Veel l i ch t , veel vocht en een hoge t e m p e r a t u u r 
z i jn d e b e l a n g r i j k s t e v o o r w a a r d e n . 
Wil op d e k i e m i n g een guns t ige v e r d e r e ontwikkel ing volgen, dan z a l d e grond 
sne l m o e t e n opd rogen . D a a r b i j d ien t ech te r de z o u t c o n c e n t r a t i e in de bovens te 
g rond laag l a a g t e b l i jven . D e l i ch tbehoef te i s in d i t s t a d i u m g roo t . E e n c o n c u r r e -
r e n d e vege t a t i e kan de k i e m p l a n t e n gemakke l i jk o n d e r d r u k k e n . 
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IV. Winnen van het rietzaad; kiemproef en zaai klaar maken 
1 . Verzamelen van het zaad 
Rietzaad is nog niet in de handel verkri jgbaar. Het dient daarom voor de belang-
hebbende te worden gewonnen. Twee verzamelwijzen kunnen worden onderschei-
den: 
a. het winnen van zaad in de natuur 
b . het winnen van zaad van in opslag staand geoogst r iet . 
De eers te methode (a), waarbij het rietzaad wordt verzameld door van te vel-
de staande rietstengels de pluimen af te knippen of te snijden, is bijzonder tijd-
rovend gebleken . Omdat een pluim duizenden kiemkrachtige zaden kan bevat-
ten is de methode wél geschikt voor het verzamelen van een kleine partij zaad. 
Als geschikte periode voor het winnen van rietpluimen van op stam staand - dus 
nog niet geoogst - riet , is te noemen de anderhalve maand tussen eind novem-
ber en half januari . 
De tweede methode (b) is zonder meer geschikt voor het verkrijgen van grote 
hoeveelheden zaaizaad. Bij deze verzamelwijze worden de pluimen gesneden uit 
bossen r ie t , die in de zojuist genoemde periode zijn geoogst. Bij het verzamelen 
dienen de pluimen luchtdroog te zijn. Natte rietpluimen vragen veel extra werk. 
Ze moeten direct na het verzamelen in een dunne laag uitgespreid, te drogen 
worden gelegd, daar anders broei en vermindering van kiemkracht optreden. 
Mits op een luchtige, koele en vooral droge plaats in jute of katoenen zakken 
in de pluim bewaard, houdt het zaad jarenlang een slechts langzaam afnemende 
kiemkracht. Zie ook hoofdstuk II, 5 en 6. 
2. Oriënterend onderzoek naar kiemkrachtig zaad 
Als oriëntatie omtrent de aanwezigheid van veel of weinig kiemkrachtig zaad in 
de rietpluim heeft de volgende kiemproef voldaan. 
Een laag fi l treerpapier, dan wel vloeipapier, of b. v. ander gemakkelijk vocht-
opnemend mater iaal zoals een dweil, wordt in een waterdichte bak gelegd. Van 
het verzamelde monster rietpluimen worden stukjes van diverse pluimen geknipt 
i) In principe is het echter wel mogelijk snel grote hoeveelheden rietpluimen in het veld te verzamele 
mits met inschakeling van een speciaal daarvoor geconstrueerde of aangepaste rijdende machine. 
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en op he t pap ie r of de dwei l in de bak ge legd. Vervo lgens m a a k t m e n de r i e t p l u i -
m e n en de dwei l of he t pap ie r flink na t . D a a r n a d r u k t m e n de s tukjes p lu imen , 
d ie goed u i tgep lozen en v e r s p r e i d m o e t e n l iggen , plat tegen de o n d e r l a a g aan . 
De p lu imen mogen nie t in he t wa te r d r i j v e n , doch ook b e s l i s t n ie t v e r d r o g e n . Ge-
r e g e l d e c o n t r o l e h i e r o p en he t zo nodig toedienen van w a t e r gedurende de proef, 
zijn v e r e i s t . Het afdekken van de k i embak m e t een g l a sp laa t of d o o r z i c h t i g p l a s -
tic is aan te beve len , m e d e omda t he t de vocht igheid in de bak bes t end ig t . 
De k i embak d ien t in het vol le dag l i ch t te s t aan op een w a r m e p l a a t s . De t e m -
p e r a t u u r in de bak za l bij voo rkeu r n ie t beneden de 20 C en n ie t veel boven de 
30 C m o g e n k o m e n . Na ca . 48 uur is r e e d s een groot aan ta l k i e m e n te z i en . In 
de e e r s t v o l g e n d e dagen kan vee la l nog een t o e n a m e , s o m s ze l fs e e n b e l a n g r i j k e 
t o e n a m e van het aan ta l z i c h t b a a r k i e m e n d e zaden -worden v e r w a c h t . Na ruim. een 
week is de k i e m p r o e f a ls geëindigd te be schouwen . 
Met n a a k t e zaden valt u i t e r a a r d n a u w k e u r i g e r v a s t te s t e l l en hoe de k i e m k r a c h t 
van de be t re f fende pa r t i j z a a i z a a d i s . In d i t hoofdstuk word t onder 4 . een d o r s -
t echn iek b e s c h r e v e n , t e rwi j l r e e d s in hoofdstuk II. 5. is genoemd hoe zaad jes 
m e t de nage l van een v inger ui t de p lu im zijn t e d r u k k e n . 
3 . Keuze van he t z a a i m a t e r i a a l 
Bij h e t t o e p a s s e n van r i e t z a a d s t a a t m e n voor d e v r a a g : " g e d o r s t " of " o n g e d o r s t " 
z a a i m a t e r i a a l te geb ru iken? 
De n a t u u r l i j k e v e r s p r e i d i n g s v o r m is h e t zaad in he t kafje d a t vanuit zi jn b a s i s 
is omgeven door een k r a n s van l ange h a r e n . Zoa l s r e e d s in hoofdstuk II . 5. is 
o p g e m e r k t , kan d i t gehee l ove r een g ro t e a fs tand door d e wind worden v e r v o e r d 
en enige dagen op he t w a t e r d r i j v e n . Van d e z e e igenschappen is wel gebru ik ge-
m a a k t om nog o n b e g a a n b a r e t e r r e i n e n m e t behu lp van de wind vanaf een di jk te 
b e z a a i e n , n l . door he t u i t schudden van goed d r o g e , z aadbeva t t ende p l u i m e n . Ook 
voor z a a i van r i e t op g ro te s chaa l is in de p rak t i j k tot nu t o e , v o o r a l gebru ik ge -
m a a k t van r i e t p l u i m e n . En wel van k i e m k r a c h t i g zaad beva t t ende in s tukjes v e r -
d e e l d e r i e t p l u i m e n (De B o e r , 5). 
Thans bli jkt da t h e t t e c h n i s c h moge l i jk is n a a k t e zaden te v e r k r i j g e n . Voor 
d e zaa i d i r e c t op o e v e r s l i jkt di t evenwel geen v o o r d e e l , d a a r h e t n a a k t e zaad 
we l l i ch t nog e e r d e r weg za l spoelen dan z a a d b e v a t t e n d e r i e t p l u i m e n . Ook voor 
he t b e z a a i e n van ve lden , zoa l s d r o o g v a l l e n d e p o l d e r s , za l naak t zaad door zijn 
l age 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t van c a . 0,1 g, vee l a l we in ig i n t e r e s s a n t zi jn . Dit van-
wege de m o e i l i j k e ve rde l i ng van de ge r inge benodigde hoevee lhe id zaad ove r een 
g ro t e o p p e r v l a k t e . Z ie ook hoofds t . I I . 6. 
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1 1 . V e r d e r ve r loop van de k ieming van 
het r i e t in het kroonkaf je , da t het zaad 
bij de na tuur l i jke v e r s p r e i d i n g d a a r v a n 
blijft omhul len . Ook in stukjes p luim 
k iemt het r i e t op deze wijze 
Welk z a a i m a t e r i a a l m o e t m e n nu k iezen bij he t kweken van r i e t z o d e n in potten ? 
H i e r o v e r is een o r i ë n t e r e n d o n d e r z o e k v e r r i c h t . Be langwekkende v e r s c h i l l e n 
t u s s e n naak t zaad en zaadbeva t t ende r i e t p l u i m e n zijn tot nu toe n ie t gebleken . 
P lan tkundig gezien is er t u s s e n he t naak te zaad en he t zaad in de p lu im geen 
v e r s c h i l . Het n a a k t e zaad i s qua v o o r t p l a n t i n g s m e c h a n i s m e even c o m p l e e t a l s 
bij voorbee ld de t a r w e k o r r e l i s . In de l i ch tbehoef te , de g r o e i k r a c h t en de v e r d e -
r e ontwikkel ing zijn er waa r sch i j n l i j k geen v e r s c h i l l e n , en is ook nog n ie t s van 
enig v e r s c h i l gebleken t u s s e n naak t zaad en zaad in de p lu im. Wel zou de k i e m -
k r a c h t bij bewar ing van naak t zaad in het a l g e m e e n s n e l l e r kunnen t e rug lopen 
dan van he t o n g e d o r s t e z aad . 
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Teelttechnisch gezien biedt voor het kweken van rietzodenuit zaad het gebruik 
van zowel naakt zaad als van zaad in de pluim voor- en nadelen: 
Naakt zaad . Dit is nauwkeuriger in het gewenste aantal zaden per pot te zaai-
en dan zaad in stukjes pluim. Het aftellen en zaaien van de (kleine) rietzaden 
is echter precisiewerk. Verder kan het voldoende vochtig houden van denaak-
te zaden moeilijkheden geven. De zaden liggen immers boven op de grond en 
kunnen gemakkelijk uitdrogen. Ook kan het aanvankelijk lastig zijn dat de klei-
ne zaadjes bij het bevochtigen van hun plaats spoelen en dat bij het begin van 
de kieming door het bevochtigen het kiempje tegen de grond kan vallen. Dit 
laatste gebeurt echter alleen in de korte periode waarin de worteltjes nog 
niet stevig genoeg in de grond zijn verankerd. 
Stukjes zaadpluim. Deze zijn niet nauwkeurig in het gewenste aantal zaden 
per pot te zaaien. Verder kan zaad in de pluim door een ongunstige ligging 
zo weinig contact met de potgrond hebben dat dit op het kiemen en de verde-
re ontwikkeling een ongunstige invloed heeft. 
Beide methoden hebben dus hun aantrekkelijke kanten. Maar voor de praktijk 
zal het voorlopig meestal het eenvoudigst zijn voor het opkweken van rietzoden 
uit zaad gebruik te maken van in de pluim zittend rietzaad. Vooral omde geringe-
re kosten van voorbereiding van de uitzaai, zal dit mater iaal voorlopig de voor-
keur verdienen. 
4. In stukjes verdelen van de pluimen en het dorsen 
Onderzocht is volgens welke technieken de pluimen het best in kleine stukjes 
zijn te verdelen en op welke wijze de gewenste zaaidichtheid het eenvoudigst is 
te bepalen. Tevens hoe naakt rietzaad is te verkrijgen. 
Een geringe hoeveelheid pluimen is het voordeligst met de (snoei)schaar in 
stukjes te knippen. Voor grotere partijen kan de versnippering van de pluimen 
machinaal gebeuren. De Rijksdienst IJsselmeerpolders hakselde de pluimen tot 
kleinere stukken in een normale hamermolen, voorzien van een inrichting om 
het lichte zaaisel te verzamelen (De Boer, 5). Geschikt lijkt ook het gebruik 
van een zogenaamde wrijver, systeem Gompert , zoals bij de schoning van zaai-
1) Daarbij wordt als volgt gewerkt. Eerst worden pluimen gedroogd. Vervolgens komt dit materiaal in 
de reeds genoemde wrijver, systeem Gompert. Door wrijven met de mantel met middelmaat gaàs-maas-
wijdte ën een toerental van het borstelwerk van 1000 t /min. wordt het zaad gedorst. Na het verkrijgen 
van het zaad ontdoet menKet materiaal van grove verontreinigingendoor schudden in de hand over een gro-
ve clipper-zeef. Vervolgens wordt het oogstprodukt op de clipper schoningsmachine geschoond. Het 
rietzaad blijft liggen op de zeef met ronde gaten van 0, 3 mm doorsnede. In de clipper wordt bij dit pro-
ces zeer licht wind gegeven, namelijk 180 t/min. Als nabewerking wordt het oogstprodukt getrieerd. Dit 
gebeurt door de trieur te gebruiken als langkorreltrieur en met gebruikmaking van de trieurmantel met 
een maaswijdte van 2, 5 mm. Tot slot gaat men nazeven over de langzeef met nylonzeef 40 mesh. Het 
eindprodukt bestaat dan vrijwel uitsluitend uit zaad. Deze zaden zijn alle naakt. Ook in het afval wer-
den geen zaden in kafjes aangetroffen 
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zaden w o r d t gebru ik t . In d e z e m a c h i n e word t de p luim door wr i jven l angs de 
m a n t e l m e t de g r o o t s t e m a a s w i j d e g a a s , in k le ine - goed b r u i k b a r e - s tukjes 
pluim, v e r d e e l d . 
Het R i j k s p r o e f s t a t i o n voor Z a a d c o n t r o l e kent een m e t h o d e om langs m a c h i -
na le weg naakt r i e t z a a d te v e r k r i j g e n ; z ie h i e r v o o r de voetnoot op pag. 32. 
Bij het v o o r t g e z e t t e eigen o n d e r z o e k m e t he t w r i j v e r s y s t e e m G o m p e r t , b leek 
da t e r : 
1. bij he t wr i jven , m e t de " g r o v e " m a n t e l , vo lgens he t o o r s p r o n k e l i j k e s y s t e e m , 
w e l i s w a a r een behoor l i jk a a n t a l naak te zaden w e r d e n v e r k r e g e n , m a a r da t 
d e z e in de m a s s a p l u i m m a t e r i a a l schui l gaan . 
2 . m e t he t wr i jven m e t de " m i d d e l m a a t " m a n t e l een d o r s p r o d u k t on t s t aa t , w a a r -
ui t , zo nodig m e t eenvoudige m i d d e l e n , behoor l i jk schoon zaad is af te zonde -
r e n . Volgens de e e r s t e inz ich ten za l volgens d e z e werkwi j ze p e r w e r k d a g z e -
ke r voldoende naak t zaad kunnen worden g e d o r s t en geschoond voor he t b e -
z a a i e n van een 50 000-100 000 pot ten . 
Het t o e p a s s e n van he t v e r k r e g e n zaa izaad - he tz i j naakt zaad of s tukjes p lu im -
voor he t b e z a a i e n van de pot ten bij de t e e l t van r i e t in de k a s , vindt m e n i n D e e l 




Het kweken van rietzoden in de kas 
en de toepassing van dit plantmateriaal 
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V. Verloop van het onderzoek 
Gebru ik makend van de e igenschappen van he t zaad en he t in de kas in de hand 
hebben van de oms t and igheden is he t - zoa l s r e e d s even in hfds t . 1.4. w e r d opge -
m e r k t - moge l i jk gebleken in een k o r t e p e r i o d e r i e t z o d e n te kweken . In c o m b i -
n a t i e m e t h e t gebru ik van een s p e c i a a l s o o r t kweekpot ten , zgn . tu r fpo t ten , v o r m t 
d e z e zode een handig te v e r v o e r e n en te p lanten eenhe id . 
In een o r i ë n t e r e n d e proef werd e e r s t d e z e " k u n s t z o d e " v e r g e l e k e n m e t zoden 
u i t de n a t u u r . Beide w a r e n d a a r t o e in enige s p e c i a a l voor di t doe l g e m a a k t e t a -
luuds in een p roe f s loo t g e p l a a t s t . Twee j a a r na de u i tp lan t b leek t u s s e n de h e r -
k o m s t e n nauwel i jks enig v e r s c h i l in ontwikkel ing . 
Dit guns t ige r e s u l t a a t werd b e r e i k t m e t m a t i g b e m e s t e tu r fpo tp lan ten ; nadien 
i s u i t v o e r i g e r o n d e r z o e k v e r r i c h t n a a r f o r c e r i n g van de g r o e i door een z o m o g e -
l i jk m a x i m a l e b e m e s t i n g . Tevens zijn a l l e r l e i a n d e r e face t ten van d e z e kweek-
wi jze o n d e r z o c h t . De voor lop ige ind ruk die d e s t i j d s is v e r k r e g e n , n l . da t " r i e t -
zoden" in de kas zijn t e kweken en da t z e s weken na de zaa i r e e d s gesch ik t p lan t -
goed l e v e r b a a r i s , b l e e k j u i s t . Op d e r e s u l t a t e n van di t o n d e r z o e k w o r d t in de 
volgende hoofdstukken n a d e r ingegaan . 
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VI. Keuze van de kweekpot 
Als kweekpot zijn v r i jwel a l l e g a n g b a r e m a t e r i a l e n , w a a r o n d e r ook de p e r s k l u i t , 
o n d e r z o c h t . 
De s t enen b loempot t en en a l l e r l e i kuns ts tofpot ten hebben voora l he t b e z w a a r 
da t de p lan ten , om ze uit te p lan ten in een ta luud of p i a s b e r m , e e r s t ui t de pot 
m o e t e n . De kuns ts to fpot zonder gat in de bodem is voor he t kweken van r i e t o v e -
r i g e n s r e e d s ongesch ik t door h e t feit da t ove r to l l i g w a t e r uit d i t s o o r t pot n i e t 
weg kan . 
Voor he t v e r v a a r d i g e n van p e r s k l u i t e n d ien t m e n ove r grond te b e s c h i k k e n d i e 
tot een k lu i t blijft , ook t i jdens en na he t u i tp l an ten . Di t b leek n ie t al t i jd he t ge -
va l , he tgeen voo ra l in p i a s b e r m en taluud een nadee l i s . Een b e z w a a r tegen de 
p e r s k l u i t e n i s ook d a t ze zowel door he t bevocht igen a l s door de r i e t w o r t e l s a a n -
een k w a m e n te z i t t en bij de opkweek in d e w a r m e k a s . 
Ui te indel i jk zijn tur fpot ten voor de in d e z e publ ika t ie b e s c h r e v e n kweekwi jze 
van r i e t he t a a n t r e k k e l i j k s t geb leken . 
1 . Turfpot ten 
De tu r fpo t ten , zoa l s d ie voor h e t kweken van r i e t z o d e n zijn beproe fd , worden 
v e r v a a r d i g d van tur f m e t een b indmidde l van c e l l u l o s e uit h o u t v e z e l s . In di t m a -
t e r i a a l zi jn vóór he t p e r s e n van de pot ten een aan ta l voed ingszou ten opge lo s t . 
E e n d r i e t a l m e r k n a m e n zijn h i e r bekend, te we ten J i f fy -po t s , E i n n - p o t s en J a c k -
p o t s . Volgens de f ab r ikan t b e s t a a n de J i f fy-pots voor c a . 75% u i t h u m e u z e turf-
m o l m en voor c a . 25% uit houtstof . Aan de pap voor d e z e pot ten zou 1,3% N, 1% P 
en 1,6% K w o r d e n toegevoegd . De pot ten zijn t e b e t r e k k e n via de hande l in tu in -
bouwbenodigheden . 
M e t d e tur fpot ten i s bij de p r o e v e n m e t r i e t veel e r v a r i n g opgedaan . Voor 
h e t opkweken van r i e t z o d e n ui t r i e t z a a d en h e t p lan ten m e t pot en a l , b leken d i t 
s o o r t pot ten b i j zonder gesch ik t . De b e l a n g r i j k s t e voo rde l en zijn: 
1 . De p lan t behoeft vóór he t u i tp lan ten n ie t ui t de pot te worden geklopt 
2 . E r t r e e d t nauwel i jks s t i l s t and in d e g r o e i op bij he t " v e r p l a n t e n " , in fei te 
1) Voor een uitvoeriger beschouwing van de diverse potsoorten wordt verwezen naar Van Doveren en 
Van der Zwaard (6) 
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12. Voor hot bozaaii 'n van do turfpot ten zijn naas t naakto r i e t zadon ook stukjes r 1 etpluim gosohikt . D o lc 
to toont kiomplanton van r i e t op potten die zijn bezaaid m e t r e s p . enkele naakte zaden, kleine stukjes 
pluim en vr i j g ro te stukjes pluim 
het poten, van de tur fpotp lanten m e t r i e t 
3. In de turfpot ten is de groe i van het r i e t b e t e r en begint ze e e r d e r dan in b loem-
potten 
4 . De w o r t e l s en de wor t e l s t okken van he t r i e t k ru ipen in de turfpot n ie t langs 
de b innenzi jde van de potwand, doch g roe ien er d o o r h e e n 
5. Bij gel i jke g roo t t e weegt de turfpot gemiddeld nog geen 10% van he t gewicht 
van de b loempot (8 cm b loempot 125-200 g r a m , turfpot 10-20 g r a m ) 
De p r i j s van de tur fpot ten bleek nagenoeg gelijk aan de p r i j s van s tenen b l o e m -
pot ten , namel i jk voor de turfpot ten van bv. 8 c m hoog, rond m o d e l , c a . ƒ 40 
p e r 1000 s t u k s . 
2. Gewens te m a a t van de turfpot ten 
Voor de v o r m i n g van een flinke r i e t z o d e word t de voorkeu r gegeven aan een pot 
m e t een behoor l i jke d o o r s n e d e en een gro te d i e p t e . Men heeft h i e r e c h t e r te m a -
ken m e t een h a n d e l s a r t i k e l en d ien t van gangba re m a t e n gebru ik te m a k e n . 
N a a s t o r i ë n t e r e n d e p roeven m e t potten van a n d e r e a fmet ingen zi jn u i t g e b r e i d e 
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proeven genomen t e r ve rge l i jk ing van de potten van r e s p . 8 en 1 1 c m boven d o o r -
s n e d e , rond m o d e l . De d i e p t e van de 8 c m pot is ca . 8 c m , de d i ep t e van de 11 
3 
c m pot c a . 9 cm, inwendig g e m e t e n . De inhoud is r e s p e c t i e v e l i j k c a . 250 c m 
3 
en 600 c m . 
G r o t e pot ten b leken een ie t s v r o e g e r gewas te geven, m a a r voor de h i e r b e -
hande lde kweekmethode zijn de 8 c m potten u i t s t ekend gesch ik t . De g r o t e r e pot-
ten v ragen ook m e e r p l a a t s r u i m t e bij kweek en v e r v o e r . Bovendien kos ten de 
8 cm 0 pot ten in aanschaf nog n ie t de helft van de potten m e t een d o o r s n e d e van 
11 c m . 
Voor be ide po tma ten is een gesch ik te hol le p lan tga tenboor in de hande l . 
3 . Opkweek in l o s s e grond 
E r zijn ook enke le p r o e v e n genomen m e t de opkweek van r i e t in l o s s e g rond . Di t 
t e r b e s p a r i n g van c a . 4 cen t pe r p lan teenhe id door het n ie t gebru iken van turf-
pot ten . Evenwel is uit onze p roeven gebleken da t de onhandige en t i j d rovende 
we rkwi j ze bij he t o v e r z e t t e n en bij he t u i tp lan ten , d e z e m e t h o d e vee la l niet a a n -
t r e k k e l i j k m a a k t . 
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VI I . G rond mengsel en basisbemesting 
1 . O n d e r z o e k n a a r een geschik t (e) kweekgrond (mengse l ) 
In de na tuu r g roe i t het r i e t , voor wat Nede r l and be t r e f t , he t we l ig s t in h e t d e l t a -
gebied en in de r i v i e r u i t e r w a a r d e n . Dit voora l bij de a a n v o e r van s l i b r i j k r i v i e r -
w a t e r . Op s c h r a l e zandgrond d a a r e n t e g e n is de g roe i a r m e l i j k , t enz i j ook h i e r 
v o e d s e l r i j k w a t e r aanwez ig i s . Het b e s c h i k b a a r zijn van voldoende voedse l r i j k 
en l i e f s t s t r o m e n d w a t e r i s voor de g roe i van een b e s t a a n d e r i e t v e g e t a t i e in de 
n a t u u r dan ook zonder twijfel b e l a n g r i j k e r dan de g r o n d s l a g . 
Heel a n d e r s l igt he t e c h t e r bij de uit zaad gekweekte p lan ten . Bl i jkens de 
p r o e v e n is de keuze van he t g r o n d m e n g s e l , w a a r i n de p lan ten gekweekt w o r d e n , 
b i j zonder b e l a n g r i j k . Bij een a a n t a l g r o n d s o o r t e n en - m e n g s e l s g roe iden d e p l a n -
ten s l ech t of s t i e r v e n z e l f s , bij a n d e r e b leek de g roe i u i t zonder l i j k v o o r s p o e d i g . 
In flink na t te grond zi jn de gedrag ingen bovendien w e e r a n d e r s dan in d r o g e r e 
g rond . 
Ui tgangspunt van de keuze van de potgrond voor he t kweken van r i e t p l a n t e n 
op de h i e r b e s c h r e v e n wijze d ient te zijn da t : 
1 . de p lant in de grond of het g r o n d m e n g s e l n a a r wens g roe i t 
13. Eén der proeven met diverse grondmengsels 
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2. d e potgrond bij h e t u i tp lan ten voldoende z w a a r is en de pot m e t inhoud dus n ie t 
ui t h e t p lantbed spoe l t . 
3 . de grond zelf n ie t wegspoe l t uit de pot (g rondhoudende wor t e lk lu i t ) . 
Voor de opkweek van r i e t zijn vijf g r o n d s o o r t e n en zeven t i en g r o n d m e n g s e l s b e -
proefd . Ze worden h i e r vo l l ed ighe idsha lve v e r m e l d , m e t er a c h t e r een w a a r d e -
r i n g s c i j f e r in een s c h a a l van 0-10 , waa rb i j he t c i j fer 10 h e t guns t ig s t i s i 
A. GRONDSOORTEN NIET GEMENGD 
1 . gezeefde b ladgrond van gebroeid o v e r j a r i g v e r t e e r d 
blad, overwegend afkomst ig uit beukenbos 
2. door v r o r e n zwar tveen ( tuinturf) , hande l sp roduk t 
3. weinig vochthoudende uit de bouwvoor afkomst ige 
fijne zandgrond 
4 . r i v i e r k l e i , 40% a f s l ibbaa r 
5. s l i b r i j ke grond van d i v e r s e h e r k o m s t e n 
B . GRONDMENGSELS. VERHOUDINGEN IN VOLUMEPROCENTEN 
1. \ b l adgrond , \ door v r o r e n z w a r t v e e n , £ oude s t a l m e s t , 4 r i v i e r k l e i 
2. 1/8 b ladgrond , l / 8 d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , l / 8 oude s t a l m e s t , 
5 /8 r i v i e r k l e i 
3. 3 / I 6 b ladgrond , 3/16 d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , 1 0 / l 6 r i v i e r k l e i 
4. 3/16 b ladgrond , 3/16 zandgrond , 1 0 / l 6 r i v i e r k l e i 
5. \ b l adgrond , -g d o o r v o r e n z w a r t v e e n 
6. t / 3 b l adgrond , l / 3 d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , l / 3 zandgrond 
7. \ b l adgrond , \ d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , 2 / 4 zandgrond 
8. l / l O b ladgrond , l / l O d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , 8/10 r i v i e r k l e i 
9- l / l O d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , 9 /10 r i v i e r k l e i 
10. l / l O b ladgrond, l / l O d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , l / l O zandgrond , 
7/IO r i v i e r k l e i 
1 1 . a zandgrond , j r i v i e r k l e i 
12. i / 3 zandgrond , 2 / 3 r i v i e r k l e i 
13. 2 / 3 zandgrond , l / 3 r i v i e r k l e i 
14. 2/2O b ladgrond , 9/20 zandgrond , 9/20 r i v i e r k l e i 
15. 50 /1000 b ladgrond , 4 7 5 / l 0 0 0 zandgrond , 4 7 5 / l 0 0 0 r i v i e r k l e i 
16. 1/5 b ladgrond , 4 /5 zandgrond 
17. 2 zandgrond , a d o o r v r o r e n zwar tveen 
W a a r d e r i n g s c i j f e r 











De v e r m e l d e w a a r d e r i n g s c i j f e r s hebben u i t e r -
a a r d s l ech t s een be t r ekke l i j ke w a a r d e . Z e g e l d e n 
in de e e r s t e p l aa t s a l leen voor de opkweek van 
r i e tp l an ten volgens de b e s c h r e v e n w e r k w i j z e . De -
ze r e l a t i v i t e i t houdt z e k e r in da t bij ve rd iep ing 
van de kennis o m t r e n t d e m e t h o d i e k mogel i jk een 
g r o t e r aan ta l b i jzonder gesch ik te m e n g s e l s t e n o e -
men zul len zijn dan nu het geval i s . Bi jvoorbeeld 
doorda t , t engevolge van een s t e r k e r e k u n s t m a t i -
ger s t i m u l e r i n g van de wor te lon twikkel ing in b e -
paa lde m e n g s e l s , d e z e m e n g s e l s aan t rekke l i jk 
worden . Zelfs i s he t d e n k b a a r da t door bepaa lde 
technieken geen g r o n d m e n g s e l s m e e r nodig z i jn , 
doch da t van één g r o n d s o o r t gebru ik is te m a k e n . 
Tot slot m o e t worden o p g e m e r k t d a t b i j d e g rond-
m e n g s e l s u i tgegaan is van bepaa lde h e r k o m s t e n 
van d e componen ten . D e z e zouden in e i g e n s c h a p -
pen kunnen v e r s c h i l l e n van ge l i jknamige c o m p o -
nen ten van a n d e r e h e r k o m s t . 
De u i t g e b r e i d e p r o e v e n m e t g r o n d s o o r t e n en - m e n g s e l s l e e r d e n da t ongemengde 
grond voor de opkweek m i n d e r gewens t i s . Ook een m e n g s e l van u i t s lu i t end o r -
gan i sch m a t e r i a a l (b ladgrond plus d o o r v r o r e n z w a r t v e e n ) i s af t e r a d e n ; d i t d r i j f t 
n l . op w a t e r , w a a r d o o r d e kans b e s t a a t da t de pot ten u i t h e t ta luud wegspoe l en . 
S t a l m e s t is al evenmin gewens t : he t m a a k t de grond o. a. w e k e r , he tgeen de 
h a n t e e r b a a r h e i d van de pot v e r m i n d e r t . Door kuns tmes t s to f f en a l s ve rvang ing 
van de s t a l m e s t toe te d i enen , i s de v o e d s e l r i j k d o m van de grond op pei l te b r e n -
gen en kan de s t a l m e s t worden w e g g e l a t e n . 
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Uit bep roev ing van d i v e r s e m e n g s e l s is gebleken dat het m e n g s e l voor ten 
m i n s t e 50 (vo lume)p rocen ten uit zandgrond dient te b e s t a a n . '•) 
E e n m e n g s e l van twee de l en zandgrond op één 
dee l k le ig rond en zonder toevoeging van o rgan i s ch 
m a t e r i a a l , b leek voor de g e w a s g r o e i opval lend ge-
schik t en aanvankel i jk zelfs v r o e g e r e planten t e 
geven dan elk ander beproefd m e n g s e l . M a a r de 
ontwikkel ing van het wor t el s te l s el s te lde wat t e l eu r . 
J u i s t de sne l le vo rming van een flink wor te l s t e l -
Combina t i e van t e n m i n s t e 50% zandgrond m e t 
50% o r g a n i s c h m a t e r i a a l ( d o o r v r o r e n zwar tveen 
en/of b l adaa rde ) gaf bij d e opkweekproeven de 
guns t igs te r e s u l t a t e n . Dit o r g a n i s c h e m a t e r i a a l 
verhoogt het humusgeha l t e en d a a r m e d e het vocht-
houdend ve rmogen van de zandgrond . Dit is m e -
de van belang omdat een v e r b e t e r i n g van de vocht-
se l wordt bij deze opkweek bi jzonder op p r i j s ge- houdendheid de kans op zou t schade - d ie bij zwa-
s t e ld . I r e bemes t ingen , zoa l s bij deze opkweek toegepas t , 
Twee m e n g s e l s d i e , evena l s he t v o r e n g e n o e m - nie t denkbee ld ig is - ve rk le in t . 
de m e n g s e l , een r ede l i jke b r u i k b a a r h e i d bleken ' Het d o o r v r o r e n z w a r t v e e n , ook wel tuinturf ge-
t e hebben , zijn he t m e n g s e l van ge l i j kede l en zand- : noemd , kan c a . 7 k e e r zijn eigen gewicht aan 
grond en r i v i e r k l e i aangevuld m e t 5% bladgrond vocht opnemen . Met bladgrond worden zowel het 
en he t m e n g s e l van l / 5 b ladgrond en 4 / 5 zand- lucht - a l s he t vochtvolumo verhoogd, 
grond. 
In de p roeven kwam het m e n g s e l van l / 4 b l adgrond , l / 4 d o o r v r o r e n z w a r t v e e n 
en 2 /4 zandgrond a l s z e e r gesch ik t n a a r v o r e n . Even gesch ik t , en nog eenvoudi -
ge r s a m e n te s t e l l en , b leek he t m e n g s e l van gel i jke v o l u m e - h o e v e e l h e d e n d o o r -
v r o r e n z w a r t v e e n en zandg rond . 
2 . V e r e i s t e fys i sche en c h e m i s c h e e igenschappen 
Het v e r k r i j g e n van he t gewens te u i t g a n g s m a t e r i a a l , dus d e goede g r o n d s o o r t e n , 
en he t op d e j u i s t e wi jze en m e t de nodige z o r g m e n g e n van d e grond v e r e i s t b i j -
z o n d e r e a a n d a c h t . Ui tgangspunt is bij he t m e n g e n s t eeds g e w e e s t d e d e s b e t r e f -
fende grond in zi jn n a t u u r l i j k e l igg ing . Het opze t te l i jk flink v e r d i c h t e n van d e 
grond is dan ook onju is t . 
Voor potgronden in de b l o e m i s t e r i j m a g , a ldus Arnold Bik (1) he t luchtvolu-
m e niet l a g e r zijn dan 25 v o l u m e p r o c e n t e n . Een groot voch tvo lume , van r u i m 
50 p r o c e n t , ach t de s c h r i j v e r gunst ig omdat d i t he t gevaa r van zou t schade v e r -
k le in t en een h o g e r e bemes t ingsg i f t ve roo r loo f t . Op grond van onze p r o e f n e m i n -
gen l i jken ook voor r i e tpo tp l an t en d e z e p e r c e n t a g e s gewens t . Dit be teken t n ie t 
da t d e grond bij de k i e m i n g s l ech t s m a t i g vocht ig behoeft te zi jn: voor de k i e m i n g 
van he t r i e t d ien t d e potgrond b e s l i s t t i jdel i jk flink na t t e z i jn . 
N a a s t de zo ju is t genoemde f y s i s c h e e igenschappen van d e potgrond zijn ook 
de c h e m i s c h e e igenschappen van be l ang . Voor de opkweek van r i e t w o rd t m e d e 
op grond van de in hoofdstuk III. 4 . v e r m e l d e g e g e v e n s , a a n g e r a d e n geb ru ik t e m a -
ken van n ie t z i l t e grond_met een pH-KCl t u s s e n 5,5 en 7. Z i e ook onder 4a en 4b 
in dit h fds t . en t evens hfds t . XI. 
1) De genoemde ve rhoud ingsge ta l l en in de g r o n d m e n g s e l s zijn vo lumeprocen ten van de g rondsoo r t en in 
na tuur l i jke l igging. Van elk d e r componenten komt een bepaa lde hoeveelhe id , u i tgedrukt in kubieke m e -
t e r of in b . v . het aanta l k ru iwagens grond, in de aangehouden verhouding in het m e n g s e l 
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3 . Onkruid v r i j e grond 
Is de potgrond r i jk aan onk ru idzaden , dan za l het s t e r i e l m a k e n van de g rond , 
u i t e r a a r d vóór even tuee l m e n g e n en b e m e s t e n , wel l ich t k o s t e n b e s p a r e n d w e r k e n . 
Onkru idzaad vr i j e of - a r m e grond k iezen is u i t e r a a r d nog v o o r d e l i g e r . 
4 . B e m e s t i n g van de grond vóór de zaa i van he t r i e t 
Te o n d e r s c h e i d e n val t 
a. de v e r r i j k i n g van de componen t z w a r t v e e n 
b . de b a s i s b e m e s t i n g toe te voegen aan het gehele g r o n d m e n g s e l . 
ad a. Toevoeging mes t s t o f f en aan d o o r v r o r e n z w a r t v e e n 
Voorda t m e n he t g r o n d m e n g s e l s a m e n s t e l t d ienen dóór he t d o o r v r o r e n z w a r t -
veen - a l s m e n d i t in he t m e n g s e l wil opnemen - enkele hoevee lheden mes t s t o f -
fen gemengd t e w o r d e n . Het n o r m a l e h a n d e l s p r o d u k t van d o o r v r o r e n z w a r t v e e n 
is name l i j k a r m aan voedingss tof fen en z u u r . Het on t t r ek t d a a r o m voedse l aan 
he t g r o n d m e n g s e l . Bij de opkweek van r i e t w r e e k t z ich d i t in moe i l i jkheden bij 
de g r o e i . Om d e z e o o r z a a k van g r o e i s t o o r n i s s e n bij de p lanten weg te n e m e n , 
word t nu h e t d o o r v r o r e n z w a r t v e e n v e r r i j k t m e t bepaa lde mes t s to f f en . Op b a s i s 
van onze p r o e v e n bli jkt pe r kubieke m e t e r m a t i g los g e s t o r t m a t e r i a a l de vo lgen-
d e toevoeging gesch ik t : 2.\ kg k a l k a m m o n s a l p e t e r , 5 kg k a l k m e r g e l , 4 kg tho -
m a s s l a k k e n m e e l , 1 kg z w a v e l z u r e ka l i . 
E lke m e s t s t o f m o e t a fzonder l i jk worden toegediend en afzonder l i jk door he t 
z w a r t v e e n worden gemengd . P a s d a a r n a volgt de toed ien ing van de volgende 
m e s t s t o f . 
ad b . B a s i s b e m e s t i n g g r o n d m e n g s e l 
Voor toevoeging aan h e t gehele g r o n d m e n g s e l is een b a s i s b e m e s t i n g m e t s t ikstof , 
fosfaat en ka l i gewens t geb leken . In een l a t e r s t a d i u m word t d e z e b e m e s t i n g ge -
volgd door een aanvu l l ende b e m e s t i n g (zie hfds t . XI). Een b e m e s t i n g zonder 
s t iks tof of van a l l een s t iks tof voldeed m i n d e r . De r e g e l m a a t van de stand en de 
g roe i van de jonge p lan ten worden door een b a s i s b e m e s t i n g m e t N, F en K b i j -
zonde r guns t ig be ïnv loed . Tegen o v e r d o s e r i n g d ient e c h t e r gewaakt te w o r d e n . 
De aanbevo len b e m e s t i n g is n l . vr i j z w a a r . 
3 Als b a s i s b e m e s t i n g is op grond van de p r o e v e n pe r m g r o n d m e n g s e l aan te 
beve len een 2 kg c h l o o r a r m e N P K - m e n g m e s t s t o f , d i e n a a s t kal i c i r c a 10% s t ik -
stof en ten m i n s t e 10% fos fo rzuur beva t . De aanbevolen hoevee lhe id geldt p e r 
kubieke m e t e r n ie t te los m a t e r i a a l , w a a r m e d e c i r c a 4000 potten van 8 c m tot 
de rand zijn te vu l len . 
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Door he t a and rukken van he t g r o n d m e n g s e l in d e tur fpot ten kunnen m o e i l i j k -
heden m e t de m e s t s t o f f e n c o n c e n t r a t i e o n t s t a a n . Van een e r g los g e s t o r t e kub ie -
ke m e t e r grond bl i jkt -wel eens da t er s l ech t s d r i e v i e r d e dee l van he t gewens te 
aan ta l van 4000 pot ten m e e te vul len z i jn . De mes t s to f f enconc e n t r a t i e is dan ech-
t e r t e h o o g . H e t i s b e s l i s t gewens t z i ch h i e r o v e r te o r i ë n t e r e n door m e t nog n ie t 
b e m e s t e grond een aan ta l pot ten te vul len . Heeft m e n m e e r dan een kubieke m e -
t e r potgrond nodig om een 4000 s tuks van d e z e potten t e vul len , dan d ien t de 2 
kg N P K - m e n g m e s t s t o f aan d e z e g r o t e r e hoevee lhe id grond te worden toeged iend . 
Heeft m e n e r v a r e n da t de potgrond r e e d s b i jzonder r i jk aan voed ingszou ten 
i s , dan i s he t zaak , t e r v e r m i j d i n g van o v e r d o s e r i n g de genoemde 2 kg NPK-
m e s t s t o f t e v e r m i n d e r e n tot 1 kg of d e s g e w e n s t ze l f s d e z e b a s i s b e m e s t i n g g e -
h e e l a c h t e r w e g e te l a t en . De toevoeging van mes t s t o f f en aan he t d o o r v r o r e n 
z w a r t v e e n m a g ech te r n i e t worden n a g e l a t e n . 
De kans op een s t e r k e verhog ing van de m e s t s t o f z o u t e n c o n c e n t r a t i e door v e r -
d rog ing van z w a a r b e m e s t e grond is in w a r m e k a s r u i m t e n n ie t denkbee ld ig . Di t 
geldt m e t n a m e voor de b o v e n s t e g rond laag in de pot ten . Het i s dan ook van b e -
lang k o r t na de b e m e s t i n g van he t g r o n d m e n g s e l he t vul len van de pot ten te b e -
ginnen en de grond in de gevulde pot ten onmiddel l i jk d a a r n a flink t e bevoch t igen . 
Ook nadien kàn, v o o r a l k o r t na de k i e m i n g , een p lo t se l inge f o r s e da l ing van 
he t voch tgeha l te van de grond gevaa r l i j k zi jn. De c o n c e n t r a t i e van de m e s t s t o f -
zouten za l dan i m m e r s t o e n e m e n en bepaa lde g r o e i s t o r i n g e n of ze l fs he t a f s t e r -
ven van aan ta l l en k i e m p l a n t e n tot gevolg kunnen hebben . 
5 . Het vullen van de tu r fpo t ten 
3 
De inhoud van de aanbevo len pot ten van 8 c m bovenwi jdse d o o r s n e d e is 250 c m , 
dus een k w a r t l i t e r . In t h e o r i e i s een zelfde hoevee lhe id grond per pot nodig . 
Met een kubieke m e t e r grond zouden d e r h a l v e c a . 4000 pot ten van 8 c m zijn te 
vul len . Bij de zo ju i s t behande lde b a s i s b e m e s t i n g is r e e d s genoemd dat - voo ra l 
bij l uch t ige grond - m é é r dan een kubieke m e t e r grond nodig kan zi jn voor 4000 
pot ten . Op he t vul len van de pot ten d ien t , z e k e r a l s d e z e d a a r n a d i r e c t in de 
w a r m e k a s komen , onmiddel l i jk h e t flink bevoch t igen van de potgrond te volgen. 
Ook a l s de pot en de grond zi jn n a t g e m a a k t , d i en t de pot tot de rand m e t de 
grond gevuld t e z i jn . 
6. He t bevoch t igen van pot en grond voor de z a a i 
Bij de e e r s t e k e e r na t m a k e n n e m e n de tur fpot ten zelf nogal wat vocht op . Men 
kent nu twee s y s t e m e n voor de e e r s t e bevocht ig ing van de d r o g e pot ten , namel i jk : 
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1 . vóór he t vul len m e t grond de pot ten k l e t s n a t m a k e n 
2. nâ h e t vul len de pot ten m e t d a a r i n het g r o n d m e n g s e l k l e t sna t m a k e n 
Aan de l a a t s t e m e t h o d e w o r d t , voo ra l m e t he t oog op b r e u k van de pot ten , de 
v o o r k e u r gegeven . 
A l v o r e n s op het zaa i en van r i e t in te gaan, word t in he t volgende hoofdstuk 
e e r s t he t opkweekmi l i eu van de jonge r i e t p l a n t e n behande ld , n i . de k a s r u i m -
t e . 
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VII I . Gewenste kasruimte en het gebruik van 
plantenkweekbakken 
1 . V e r e i s t e oppe rv l ak t e 
P e r v i e r k a n t e m e t e r k a s o p p p e r v l a k kunnen 160 à 200 pot ten van 8 c m $ een p l a a t s -
je v inden. Dit aan ta l is afhankeli jk van de wi jze van p l aa t s ing : he tz i j in kweek-
bakken , he tz i j r e c h t s t r e e k s op de kweek tab le t - of k a s b o d e m . E r word t vanuit 
gegaan da t de potten stijf tegen e l k a a r worden gedruk t , wat ze voora l in voch t i -
ge toes tand goed v e r d r a g e n . In bovenaanz ich t is er dan een zo goed a ls ges lo ten 
vlak, he tgeen he t u i t d rogen van de potwand v e r m i n d e r t . Dit d o o r d a t t u s s e n de 
pot ten een vocht iger m i c r o - k l i m a a t word t gehandhaafd dan boven de pot ten het 
geval i s . 
Aan de bodemzi jde zijn d e z e potten 5,5 c m in d o o r s n e d e , zoda t e r d a a r hol le 
r u i m t e n t u s s e n de pot ten b l i jven, he tgeen gewens t is . Op d e z e wijze 'wordt n l . 
v o o r k o m e n dat de w o r t e l s door de potwand heen in een a n d e r e pot g r o e i e n . 
2. T e m p e r a t u u r b e r e i k 
Een tot r u i m 30 C t e v e r w a r m e n kas is het m e e s t gesch ik t voor d e e e r s t e 
k w e e k p e r i o d e . Na 1 0 à 1 5 dagen zijn een t e m p e r a t u u r tot o m s t r e e k s 20 C, een 
l age luchtvocht igheid en s t r o m i n g van de lucht gewens t . 
Voldoet de k a s r u i m t e aan d e z e e i s en , dan za l he t er v e r d e r we l l i ch t wein ig 
toe doen of m e n gebru ik m a a k t van een " g l a z e n " kas of van een p l a s t i ek k a s . 
Sondern (12) geeft in de Tuinbouwgids 1967 een aan ta l b i j zonde rheden over 
kunsts toffen in de tu inbouw. Van Polyvinylchlor idefo l ie en van he t goedkopere 
polye thyleenfol ie n o e m t d e z e au teu r de t o e p a s s i n g voor o . a . k a s j e s . M e t p l a s -
t iek (nood)kassen zi jn voor de opkweek van r i e t e c h t e r geen p r o e v e n genomen . 
Het l i jkt o v e r i g e n s twi j fe lacht ig of de p l a s t i c kas in he t a l g e m e e n goedkoper za l 
z i jn . 
Indien er sne l a c h t e r e e n s e r i e s p lan ten b e s c h i k b a a r m o e t e n k o m e n , i s he t 
voo rde l ig m e e r dan één k a s r u i m t e t e r besch ikk ing te hebben , voo ra l a l s s l ech t s 
in één of enke le r u i m t e n een hoge t e m p e r a t u u r is te handhaven . 
3 . Kweekbakken 
Bij de t e e l t van r i e t volgens de b e s c h r e v e n m e t h o d e kan m e n p lan tenbakken b e -
nut ten , w a a r i n een bepaald aan ta l pot ten is g e g r o e p e e r d . Bij gebru ik van bepaa l -
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14. Opkweek van r i e tp l an t j e s in bakken in een v e r w a r m d e t u i n d e r s k a s 
de s t a p e l b a r e , houten bakken is het moge l i jk de planten van zaa i tot u i tp lant d a a r -
in te l a t en . D e z e bakken d ienen dan t evens a l s t r a n s p o r t k i s t t u s s e n kweekp laa t s 
en p l a n t p l a a t s . De in de landbouw bekende p o o t a a r d a p p e l k i s t j e s - l a t t e n k i s t e n 
m e t s t ape lpoo t jes - b leken d a a r v o o r b r u i k b a a r . Een bekende i a b r i e k voor hout -
bewerk ing b e r e k e n d e in 1967 dat s p e c i a a l voor het kweken van r i e tp l an t en v e r -
v a a r d i g d e l a t t enk i s t en van goed w a t e r b e s t e n d i g hout per k i s t voor ca . 80 potten 
c a . ƒ 7 zul len kos t en . 
Het g ro te voordee l van een p l aa t s ing in kweek - en t r a n s p o r t k i s t e n is dat de 
pot ten van zaa i tot u i tp lan t n ie t m e e r t e r hand genomen behoeven te w o r d e n . Dit 
v e r m i n d e r t de kans op b reuk van de pot ten en v e r s t o r i n g van de sne l l e g r o e i . 
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IX. Het zaaien 
In hoofdstuk IV van D e e l A w e r d e n r e e d s he t winnen en he t z a a i k l a a r m a k e n van 
h e t r i e t z a a d behande ld , a l s m e d e h e t o n d e r z o e k n a a r de k i e m k r a c h t van he t z aad . 
In he t volgende word t n a d e r op he t b e z a a i e n van de tur fpot ten ingegaan . 
1 . Z a a i d i c h t h e i d s p r o e f 
E e n te d i ch t e stand van d e p lanten i s nade l ig voor hun ontwikkel ing . Het u i tdun-
nen i s t i jd rovend en kan voora l aan in s tukjes p lu im k i e m e n d e planten g r o e i s c h a -
de geven . Om het u i tdunnen te b e p e r k e n b leek he t v a s t s t e l l e n van de ongevee r 
benodigde hoevee lhe id zaad door een zaa id i ch the id sp roe f nodig . D e z e is op een-
voudige wi jze ui t te v o e r e n door k o r t vóór de u i t z a a i een k i emproe f te n e m e n 
m e t d i v e r s e s tukjes r i e t p l u i m per o p p e r v l a k t e . 
Worden naak te r i e t z a d e n gezaaid dan d ient m e n voor he t v e r k r i j g e n van de 
gewens t e zaa id ich the id de k i e m k r a c h t te kennen . D a a r t o e w o rd t een geteld aan ta l 
z a d e n , b i jvoorbee ld twee k e e r h o n d e r d zaden , te k i e m e n ge legd . Aldus val t v r i j 
n a u w k e u r i g de k i e m k r a c h t va s t t e s t e l l e n . 
2. Z a a i z a a d h o e v e e l h e i d 
Voor de v e r e i s t e hoevee lhe id z a a i z a a d kan a l s u i tgangspunt d i enen da t a anvanke -
li jk een 5 à 10 p lan ten per pot gewens t z i jn . Hoewel l a t e r w o rd t ui tgedund tot 
2 à 3 p lan ten per pot, i s he t gewens t d i r e c t na de opkoms t ove r enkele p lanten 
e x t r a te kunnen b e s c h i k k e n . Aldus word t i m m e r s he t r i s i c o gedekt van enige u i t -
va l en is s e l e c t i e n a a r m e e s t voor l i jke p lanten en een goede v e r d e l i n g ove r de 
pot moge l i j k . 
3 . He t z a a i e n 
Zoa l s r e e d s in hoofdstuk II i s v e r m e l d , b e h o o r t he t r i e t to t de l i c h t k i e m e r s . Het 
z a a i s e l word t dan ook op_ de grond u i t g e s t r o o i d , he t m a g b e s l i s t n i e t in_de grond 
w o r d e n gewerk t . 
De m e e s t gunst ig gebleken we rkwi j ze is da t vóór he t zaa i en de pot ten en de 
grond m e t w a t e r ve r zad igd z i jn . Al n a a r de gewens te zaa id ich the id s p r e i d t m e n 
v e r v o l g e n s de s tukjes r i e t p l u i m over de pot ten ui t of v e r d e e l t m e n het gewens te 
aan ta l zaden over de pot . M e t z o r g d ien t he t gehe le po topperv lak bezaa id te w o r -
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den . Kluwens zaadp lu im zal m e n u i teen m o e t e n p e u t e r e n . 
T u s s e n z a a i s e l en grond is in verband m e t de voch tvoorz ien ing een innig con-
t a c t nodig . Om di t te b e r e i k e n m e t de s tukjes p lu im d ienen d e z e m e t de v inger 
t egen de na t t e grond te worden a a n g e d r u k t . D a a r b i j m a g - zoa l s gezegd - he t 
r i e t z a a d n ie t m e t grond bedekt r a k e n . 
D i r e c t na he t zaa i en d ienen de s tukjes p lu im van bovenaf na t g e m a a k t te w o r -
den . Dit is moge l i jk door m e t een fijne w a t e r d r u p p e l te g ie ten of te b e r e g e n e n . 
Het na t houden van de grond en he t zaad of de s tukjes p lu im blijft nodig tot e r 
s p r a k e i s van een rede l i jk aan ta l k i e m p l a n t e n (zie hfds t . X . 2 . ) . 
4 . G e s c h i k t e zaa i t i jd 
De zaa i t i jd in de pot ten word t bepaa ld door he t t i jds t ip van u i tp lan ten van he t l a -
t e r e p l a n t m a t e r i a a l (ca . 6 weken na he t z a a i e n ) . V r o e g gezaa ide en dan r e e d s 
i n m e i bui ten geze t t e p lan ten lopen kans t e b e v r i e z e n . Een t e l a t e u i tp lan t r e s u l -
t e e r t in onvoldoende ontwikkel ing vóór de w i n t e r . De zaa i t i jd is d a a r d o o r ge-
bonden aan de pe r iode t u s s e n begin a p r i l en begin jun i . 
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X. Opkweek in de kas 
1 . K w e e k p e r i o d e 
Bij de b e s c h r e v e n w e r k w i j z e l iggen t u s s e n u i t z a a i en u i tp lan t een 6-8 weken . 
He t p l a n t m a t e r i a a l i s in d i e tijd - m i t s a l l e s goed ve r loop t - vo ldoende ontwikkeld 
om te w o r d e n u i tgep lan t . Het gewas i s dan fo r s en r u i m 30 c m lang , t e rwi j l de 
e e r s t e w o r t e l s t o k k e n door d e potwand g r o e i e n . Op d e opkweek w o rd t h i e r n a d e r 
i ngegaan . 
2 . Uitdunnen van de p lan ten 
Z o a l s bi j d e u i t z a a i v e r m e l d , i s h e t gewens t n a a r een beg inaan ta l t e s t r e v e n van 
5 à 10 p lan ten pe r pot . Slaagt de k i eming en is de ontwikkel ing van de k i e m p l a n -
t e n guns t ig , dan i s een e e r s t e dunning o n g e v e e r een week na d e k i e m i n g op zi jn 
p l a a t s . L a n g e r wachten i s , voo ra l bij s tukjes p lu im, nade l ig in ve rband m e t de 
t o e n e m e n d e kans op w o r t e l - en dus g r o e i s c h a d e voor d e b l i j v e r s . Di t i s v o o r a l 
h e t geval bij d i c h t b i j e e n in s tukjes p lu im z i t t ende p l a n t j e s . 
Twee à d r i e weken n a d e z a a i i s h e t gesch ik te m o m e n t a a n g e b r o k e n voor een 
l a a t s t e dunning, nu tot twee à d r i e p lanten per pot . Het handhaven van een g r o t e r 
a a n t a l p l an ten pe r pot i s zowel bij d e opkweek a l s na de u i tp lan t nade l ig geb leken . 
Di t a l s gevolg van de onde r l i nge h i n d e r , z ich ui tend in i j l e r e g roe i en g e r i n g e r e 
ontwikkel ing . G e s t r e e f d d i en t t e worden n a a r s l e c h t s e n k e l e , doch fo r s ontwik-
k e l d e en s t e r k u i t s t o e l e n d e p lanten per pot . Bij he t dunnen l a a t m e n dus de b e s -
t e p lan ten s t a a n , l i e f s t v e r s p r e i d o v e r h e t po toppe rv l ak . 
Het v e r w i j d e r e n van o v e r t o l l i g e p lanten v e r e i s t , voo ra l bij s tukjes p lu im, 
g r o t e v o o r z i c h t i g h e i d . G e s c h i k t i s he t d a a r o m zo moge l i j k t e vo l s t aan m e t he t 
o m z i c h t i g ne t boven he t g rondoppe rv l ak m e t d e s c h a a r afknippen of m e t de nage l 
afknijpen van de o v e r t o l l i g e p l an ten . 
3 . T e m p e r a t u u r in d e kas en he t a fharden 
"Voor de k i eming en voor een sne l l e g roe i in de d a a r o p volgende p e r i o d e m o e t 
aanvankel i jk een l u c h t t e m p e r a t u u r van 30 C in de kas zijn te handhaven . Een 
10 à 15 dagen na de z a a i kan m e t een gemidde lde t e m p e r a t u u r van 20 C, u i t e r -
a a r d even tuee l in een a n d e r e k a s r u i m t e , w o r d e n vo l s t aan . Ook d e z e k a s r u i m t e 
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15. Zes à acht weken na de zaai zullen de wortelstokken door de potwand heen groeien. Treft men daar-
van de eerste bewijzen aan en is het loof fors en ruim 30 cm lang, dan is het gewenst tot de uit plant over 
te gaan 
à 35 C geeft i j l e , duns t enge l ige p lan ten . "Weliswaar l iggen ze in l e n g t e g r o e i 
voor op p lan ten d ie 10 à 15 dagen na de zaa i bij een l a g e r e t e m p e r a t u u r van r u i m 
20° C worden v e r d e r gekweekt , m a a r bij u i tp lan t zijn ze door de s l appe s t enge l s 
m i n d e r ge s c h ik t . Kweekt m e n d e p lan ten na h e t on tk iemen in een w a r m e kas op 
bij een l a g e r e t e m p e r a t u u r dan 20 à 25 C, dan i s een l a n g e r e k w e e k p e r i o d e 
v e r e i s t . 
Een p lo t se l inge s t i jg ing van de t e m p e r a t u u r boven de opgegeven w a a r d e n v e r -
d r a g e n de k i emplan t en goed. M a a r voor een p lo t se l inge da l ing van de t e m p e r a -
t u u r , bij voorbee ld gedurende een e t m a a l van 25 n a a r 10 , zijn de p lanten e rg 
gevoel ig . Veela l ui t z ich d i t in een v e r t r a g i n g van de g roe i en r o o d k l e u r i n g van 
d e s t enge lvoe t . Een d e r g e l i j k e g r o t e t e m p e r a t u u r s w i s s e l i n g is voora l te ve rwach -
ten bij opkweek i n d e koude bak, he t z o g e n a a m d e p l a t g l a s , da t m e d e d a a r o m voor 
d e opkweek van jonge r i e t p l a n t e n m i n d e r gesch ik t is geb leken . 
Aan he t eind van de k w e e k p e r i o d e i s he t a fharden van de p lan ten gewens t . Di t 
i s in de e e r s t e p l a a t s moge l i j k door he t l a n g z a a m . aanpassen van de k a s t e m p e r a -
t u u r , even tuee l aan de b u i t e n t e m p e r a t u u r . Het is in i e d e r geval gewens t om vóór 
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het uitplanten dit plantmateriaal eers t een paar dagen bij gunstige temperatuur 
op een luwe plaats buiten te zetten. 
Gaan na 6 à 8 weken opkweek de wortelstokken door de potwand groeien, dan 
is het nodig tot uitplant over te gaan (foto 15). Uitstel geeft schade aan de planten. 
4. Belichting in de kas 
Een behoefte aan kunstlicht bij het begin van het kweekseizoen in de kas - begin 
april - is niet waargenomen. 
Gebleken isdat de eind augustus en vooral de in september in de verwarmde kas 
gekweekte planten, mogelijk door een reeds verminderde hoeveelheid daglicht, 
langzamer groeien. Voor de praktijkuitplant heeft dit geen betekenis, daar de 
geschikte planttijd van het gekweekte mater iaal immers omstreeks eind juli eindigt. 
5. Bevochtiging in de kas 
Evenals dit met ter kieming liggend rietzaad in de natuur het geval i s , dient het 
zaaisel in de kas aanvankelijk flink nat, doch niet drijfnat te zijn. Vanaf de (zicht-
bare) kieming is een vrij droge opkweek, als van vele andere kasplanten, ge-
wenst. 
Vooral in het over gangs stadium tussen kiem en jonge plant luis ter t de vocht-
voorziening zo nauw dat meermalen per dag een controle nodig i s . Dit is een 
kritieke fase gebleken. Worden de kiemworteltjes bruin, dan duidt dit veelal op 
een overmaat aan vocht. Een grote voorzichtigheid en karigheid met het toedie-
nen van water, zoals de potplantenkweker ook met andere planten gewend is , 
bleek vanaf het kiemstadium ook voor r iet gewenst. Enkele weken na de kieming 
zijn de planten minder gevoelig voor te natte grond geworden. 
Staan de planten te droog, dan hangen ze slap. Dit tekort aan vocht was in de 
proeven vrijwel steeds zonder merkbaar schadelijke gevolgen voor de jonge 
planten te herstel len. De conclusie luidt dan ook dat een vrij droge grond, on-
danks de kans op watergebrek voor de planten, in het stadium direct na de kie-
ming de voorkeur verdient boven een te natte grond. 
Er zij hier nogmaals (zie ook hfdst. III en VII) gewezen op de kans dat er zout-
schade optreedt door uitdroging van de grond. De meststofzouten waarmee de 
grond is verri jkt zullen bij verdamping van het vocht in oplossingssterkte s t i j -
gen. Vooral het grondlaagje boven in de pot, waarin juist de kiemplanten worte-
len, zou een schadelijk hoge zoutconcentratie kunnen bevatten. Ondanks de toe-
gepaste zware bemestingen is er in de proeven bij een juiste bevochtigingstech-
niek echter geen zoutschade waargenomen. 
Vanaf ca. tien dagen na de opkomst tot aan de uitplant is de gemeten water-
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v e r d a m p i n g pe r v i e r k a n t e m e t e r tur fpot ten p e r 24 uur 2 à 4 l i t e r w a t e r , d . w . z . 
2 à 4 m m n e e r s l a g bij b e r e g e n i n g . D a a r b i j word t u i tgegaan van een aanta l van 
160 à 200 pot ten van 8 c m ß p e r v i e r k a n t e m e t e r . Een 100 van d e z e potten h e b -
ben een gezamen l i j ke inhoud van 25 l i t e r g rond , die r u i m 1 tot l a t e r r u i m 2 l i -
t e r w a t e r pe r 24 uur geb ru iken . 
N a a r m a t e de p lanten ouder w o r d e n , komt de hoevee lhe id w a t e r d i e m o e t w o r -
den toegediend dus d i c h t e r bij of ze l fs s o m s boven de 2 l i t e r pe r 100 pot ten of 
boven de 4 l i t e r pe r v i e r k a n t e m e t e r pe r 24 uur te l iggen . U i t e r a a r d is het w a t e r -
v e r b r u i k ook in be l ang r i j ke m a t e afhankeli jk van de t oed ien ings t echn iek en van 
he t vochthoudend v e r m o g e n van he t g r o n d m e n g s e l . 
T i jdens de gehele k w e e k p e r i o d e d ien t de potwand en ig sz in s vocht ig te b l i jven . 
De voet van de pot ten m a g evenwel n ie t in het w a t e r s t aan ; da t is nade l ig g e b l e -
ken voor de wor t e lon twikke l ing . Los van e lkaa r s t a ande pot ten geven kans op 
s n e l l e r e v e r d r o g i n g van de potwand en de d a a r i n of d a a r d o o r g r o e i e n d e r i e t w o r -
te l t jes . 
De w a t e r - en v o e d s e l o p n a m e gaan bij de jonge r i e t p l a n t j e s dag en nach t d o o r . 
Z ie t m e n kans de v e r d a m p i n g van de r i e t p l a n t j e s te v e r s n e l l e n , dan be teken t da t 
een e v e n r e d i g e v e r g r o t i n g van de 'water- en d a a r d o o r van de v o e d s e l o p n a m e . In 
dit ve rband is een l age luchtvocht ighe id gewens t geb leken . E r v a r e n i s bovendien 
da t enige s t r o m i n g van de lucht , bij voorbee ld door he t openze t t en van enkele 
r a m e n , eveneens gunst ig kan z i jn . Een ven t i l a to r za l de v e r d a m p i n g nóg m e e r 
kunnen doen t o e n e m e n . M a a r te g ro t e s t r o m i n g van de lucht m o e t worden v e r -
m e d e n . Van w e r k e l i j k e toch t m a g geen s p r a k e z i jn . 
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X I . Aanvullende bemesting bij de opkweek 
1 . Toediening van o v e r b e m e s t i n g 
R e e d s in hoofdstuk VII is v e r m e l d da t een b a s i s b e m e s t i n g aan het g r o n d m e n g s e l 
d ien t te 'worden toegevoegd . Uit s e r i e s p roeven is v e r d e r gebleken da t he t gun-
s t ig is om enke le weken na de zaa i te beginnen m e t een ge rege ld toe te d ienen 
aanvul lende b e m e s t i n g . D e z e o v e r b e m e s t i n g heeft a ls doel de g roe i te v e r s n e l -
l en . Zonde r d e z e aanvul lende b e m e s t i n g kunnen de p lan ten voora l tegen he t e in-
de van de opkweekpe r iode , gebrek gaan tonen . Dit is m e d e ongewens t omda t bij 
de u i tp lan t in taluud of p i a s b e r m de plant en de potgrond r i jk aan voedingss tof-
fen d ienen te zi jn en de plant d a a r d o o r b i jzonder g r o e i k r a c h t i g . 
Hoe de aanvu l lende b e m e s t i n g toe te d i e n e n ? Het s t r o o i e n van k u n s t m e s t over 
de potten word t o n t r a d e n . Aanbevolen d a a r en tegen word t de aanvul lende b e m e s -
t ing vanaf 14 dagen na de u i t z a a i in hee l ge r inge hoevee lheden dage l i jks toe te 
d ienen in he t g ie t - of be r egen ingswa te r . Dit adv ies s toe l t op de vele p r o e v e n 
m e t d i v e r s e b e m e s t i n g s m e t h o d e n . R e e d s in he t voo rgaande hoofdstuk i s gewe-
zen op de moge l i jkheden om door t e m p e r a t u u r - en v o c h t i g h e i d s r e g u l a t i e de wa-
t e r - en v o e d s e l o p n a m e te b e v o r d e r e n . 
2 . Soor t m e s t s t o f 
Op vr i j d r o g e zaa ibedden van r i e t , aange legd bui ten op zandgrond en op k l e ig rond , 
b leek een b e m e s t i n g m e t z w a v e l z u r e a m m o n i a k (za) , da t 21% st iks tof beva t , bij 
een flinke hoevee lhe id , n l . van 1000 k g / h a , een z e e r guns t ige r e a c t i e te geven . 
Ook bij b e m e s t i n g van p r a k t i j k p e r c e l e n veen r i e t l and kwam z w a v e l z u r e a m m o n i -
ak a l s guns t i g s t e s t i k s to fmes t s to f n a a r v o r e n . In de k a s p r o e v e n evenwel werd 
e r v a r e n da t aan u r e u m en k a l k s a l p e t e r boven z w a v e l z u r e a m m o n i a k a ls s t ikstof-
m e s t s t o f de voo rkeu r d ien t te w o r d e n gegeven . Spec ia le m e n g m e s t s t o f f e n b leken 
nóg g u n s t i g e r . P roe fonde rv inde l i j k is voo r t s gebleken da t de t i jdens de g r o e i p e -
r i o d e m e t he t g ie t - of b e r e g e n i n g s w a t e r toe te d i enen m e n g m e s t s t o f bij v o o r k e u r 
én s t ikstof én fosfaat d ien t t e beva t t en . M e t de s t i k s to fmes t s to f u r e u m a l léén 
w e r d e n n l . wel flinke d o n k e r g r o e n e p lanten v e r k r e g e n , m a a r d e z e b leven i e t s 
k o r t e r en hadden ook ie t s s m a l l e r blad dan de én m e t s t iks tof én m e t fosfaat b e -
m e s t e p lan ten . O v e r i g e n s l eek van de beproefde s t iks to fmes t s to f fen he t u r e u m 
het guns t igs t . Dit moge l i jk m e d e door enige b l adopname van d e z e m e s t s t o f . 
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Als m e n g m e s t s t o f toegevoegd aan he t g i e twa te r is voor de b e p r o e v i n g ge-
bru ik t de o p l o s m e s t s t o f D e l t a - s p r a y 1 5 - 5 - 1 5 - 4 , d i e beva t : 15%N, 5% ^>2°5 ~ 
2,2% P , 15% K , 0 = 12,45% K, 4% MgO = 2,40% M g . D e z e in w a t e r snel en vo l l e -
dig o p l o s b a r e m e n g m e s t s t o f heeft b i j zonder goed vo ldaan . 
A n d e r e , voor toevoeging aan het g ie t - of b e r e g e n i n g s w a t e r , g e s c h i k t e m e n g -
mes t s to f f en zijn de eveneens in w a t e r o p l o s b a r e A S F - k r i s t a l l i j n n r . 1 en n r . 2 
en de d r i e a n d e r e s a m e n s t e l l i n g e n van D e l t a - s p r a y . D e z e zijn w e l i s w a a r n ie t 
beproefd , m a a r de w e r k z a m e b e s t a n d d e l e n van d e z e mes t s t o f f en w a r e n voor z o -
ver he t de s t iks tof en he t fosfaat be t r e f t , v r i jwel gelijk; s l e c h t s de p e r c e n t a g e s 
v e r s c h i l l e n . 
3 . Hoevee lheden en toed ien ingswi jze 
2 
Een hoevee lhe id van 100 g z w a v e l z u r e a m m o n i a k pe r m , d a t is 21 g s t iks tof 
2 
pe r m , gaf, zoa l s w e r d v e r m e l d , in ve ldp roeven m e t r i e t op kweekbedden een 
guns t ige g e w a s r e a c t i e . Dit gegeven i s n ie t zonder m e e r b r u i k b a a r voor he t r i e t 
in tur fpot ten in de k a s . In de geb ru ik t e tu r fpot ten van 8 c m bovenwi jdse d o o r s n e -
de is de g rond laag van potbodem tot po t rand 8 c m d ik . De c o n i s c h e v o r m van de 
3 pot ten is er ech te r o o r z a a k van da t de inhoud pe r pot s l e c h t s 250 c m i s . Een 
4000 pot ten hebben d e r h a l v e een inhoud van één kubieke m e t e r . ' 
De hoevee lhe id voor d e z e potp lanten toe te d i enen m e s t s t o f word t u i t ged ruk t 
in hoevee lhe id per kubieke m e t e r grond (= 4000 pot ten) , doch l a t e r ook g e m a k s -
2 
ha lve per l i t e r voedingsvloe is tof . Stel nu da t de 21 g s t iks tof pe r m uit de ve ld-
proef vol ledig is benut door d e bovens t e c a . 8 c m dikke g rond l aag , dan val t te 
b e r e k e n e n da t pe r kubieke m e t e r grond r u i m 250 g r a m s t iks tof zou kunnen zi jn 
gegeven. Hoewel d e z e r e d e n e r i n g t e eenvoudig i s , k o m t de genoemde 250 g r a m 
per kubieke m e t e r a a r d i g o v e r e e n m e t de t o t a l e hoevee lhe id a ls b a s i s b e m e s t i n g 
en aanvul lende b e m e s t i n g gegeven st ikstof , d i e in de k a s p r o e v e n vee l a l w e r d 
toeged iend . In de t a l r i j k e b e m e s t i n g s p r o e v e n , genomen m é t en zónde r b a s i s b e -
m e s t i n g in he t g r o n d m e n g s e l , is de hoevee lhe id pe r kubieke m e t e r grond in t o -
t a a l t oeged iende s t iks tof bij d e opkweek in d e k a s in h e t a l g e m e e n beneden 400 g 
z u i v e r e s t iks tof geb leven . 
Het o n d e r z o e k heeft tot he t voor lop ige adv ies geleid om per k w e e k p e r i o d e 
1) In hfdst . VII is bij 4b . en bij 5. gewezen op de mogel i jkheid dat m e e r dan een kubieke m e t e r grond 
nodig is om ca . 4000 s tuks van de genoemde pot ten, m e t elk een inhoud van 250 c m ^ , te vullen. Zoa l s 
d a a r r e e d s werd o p g e m e r k t , hangt de m a t e waa r in de grond bij he t vullen van de potten valt te v e r d i c h -
ten nauw s a m e n m e t de o o r s p r o n k e l i j k e l uch t -g rond verhouding . Voor de aanvul lende b e m e s t i n g wordt 
ech te r - u i t e r a a r d - u i tgegaan van de hoeveelheid grond d ie in de tot de rand gevulde potten aanwezig 
i s . Deze hoeveelhe id grond is per pot in volume gelijk aan de po t - inhoud. D e r h a l v e wordt voor de aan -
vul lende b e m e s t i n g ges te ld da t 4000 pot ten s a m e n één kubieke m e t e r grond beva t ten 
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r u i m 300 g r a m st ikstof pe r kubieke m e t e r grond toe te d i enen , b a s i s b e m e s t i n g 
e n a a n vullend e b e m e s t i n g t e z a m e n . Dit b leek , m i t s goed ve rdee ld over de kweek-
p e r i o d e van 6-8 weken , voldoende om fors on twikke lde , snel g roe i ende p lanten 
te k r i j gen . De aan he t d o o r v r o r e n z w a r t v e e n voor he t m e n g e n van de grond t o e -
gediende c o m p e n s e r e n d e b e m e s t i n g blijft h i e r bui ten beschouwing . 
Geeft m e n p e r kubieke m e t e r g r o n d m e n g s e l een b a s i s b e m e s t i n g van 2 kg 
m e n g m e s t s t o f , m e t d a a r i n 10% N, da t is 200 g r a m stikstof, dan za l de o v e r b e -
m e s t i n g nad ien ca . 150 g r a m st iks tof kunnen b e d r a g e n . In e t te l i jke p r o e v e n is 
d i t ge toe t s t . 
Bij een goede ve rde l i ng van de mes t s t o f f en bij de b a s i s b e m e s t i n g door de 
grond en vanaf 14 dagen na de z a a i dage l i j k se toed ien ing van een aanvu l lende 
b e m e s t i n g , is bij d e v o o r g e s t e l d e hoevee lheden geen s chade door de b e m e s t i n g 
g e c o n s t a t e e r d . Wel i s v o o r w a a r d e da t de grond vanaf he t vul len van de pot ten 
tot en m e t de k i eming van het r i e t z a a d flink vocht ig blijft . Di t is in d e e e r s t e 
p l aa t s voor de k i e m i n g zelf gewens t . Tevens word t d a a r d o o r een ve rhog ing van 
de z o u t e n c o n c e n t r a t i e - m e t a ls even tuee l gevolg v e r b r a n d i n g van de k i e m e n van 
he t r i e t z a a d - v e r m e d e n . 
Ste l t m e n de gehele k w e e k p e r i o d e op 45 dagen (bj week) en word t gedu rende de 
l a a t s t e 30 d a g e n een o v e r b e m e s t i n g t o e g e p a s t , dan komt de bovengenoemde 150 g 
s t iks tof in 30 dagen n e e r op een 5 g r a m st ikstof pe r kubieke m e t e r potgrond pe r 
d a g . G e m a k s h a l v e en t e r v o o r k o m i n g van o v e r m a a t lu idt de aanwi jz ing voor de 
p rak t i jk : 5 g r a m st ikstof pe r 4000 tur fpot ten van 8 c m bovenwi jdse doorsnede^ 
(gezamen l i jke inhoud een kubieke m e t e r ) . D e z e hoevee lhe id van 5 g r a m st iks tof 
dage l i jks toe te d ienen vanaf r u i m 14 dagen na de z a a i d a t u m en m e t g e b r u i k m a -
king van een d e r genoemde op lo smes t s t o f f en . 
R e e d s is v e r m e l d da t , z e k e r gedu rende de o v e r b e m e s t i n g s p e r i o d e , d e w a t e r b e -
hoefte onde r gemidde lde o m s t a n d i g h e d e n is t e s t e l l en op r u i m 1 l i t e r w a t e r p e r 
3 
100 pot ten p e r p e r i o d e van 24 u u r . Voor 4000 pot ten - is c a . 1 m grond - za l 
dan een 40 à 60 l i t e r w a t e r nodig z i jn . H i e r a a n d i en t d e zo ju i s t v o o r g e s t e l d e 5 
g r a m s t iks tof in d e v o r m van een d e r genoemde sne l in w a t e r o p l o s b a r e m e n g -
m e s t s t o f f e n , t e w o r d e n toegevoegd . 
Is de grond door o v e r m a t i g e w a t e r t o e d i e n i n g te na t geworden , dan m a g m e n 
aanvankel i jk geen of s l ech t s we in ig wa te r geven. Het za l van de o m s t a n d i g h e d e n 
afhangen of h i e r b i j de d a g e l i j k s e o v e r b e m e s t i n g w o rd t o n d e r b r o k e n , óf da t de 
m e s t s t o f in wat m i n d e r w a t e r word t t oeged iend . 
Bij de toed ien ing van op losmes t s to f f en bij he t b e r e g e n e n of he t beg ie t en van 
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16. T u s s e n het p lan t r i jpe m a t e r i a a l van foto 15 (midden) en turfpotplanten d ie 2 maanden na het u i tp lan-
ten weer werden gerooid (aan de kant ) , b e s t a a t r e e d s dit opmerke l i jk gro te v e r s c h i l 
het gewas 'wordt de t o e l a a t b a r e op loss ings s t e r k t e voora l bepaald door de gevoe-
l igheid van he t g e w a s . De c o n c e n t r a t i e van de m e s t s t o f in he t g ie t - of b e r e g e -
n i n g s w a t e r i s te bepa len m e t een c o n c e n t r a t i e m e t e r . D e z e geeft de c o n c e n t r a t i e 
in a t m o s f e r e n o s m o t i s c h e d r u k . P r o e v e n m e t jonge r i e t p l a n t j e s l e e r d e n da t een 
o p l o s s i n g s s t e r k t e van l / 3 en van \ a t m . o s m o t i s c h e d r u k geen z i c h t b a r e s c h a -
3 
de b e r o k k e n d e . Aanbevolen 'werd r e e d s per 4000 pot ten, i s ca . 1 m grond, d a -
ge l i jks , vanaf een 14 dagen na de z a a i , 5 g r a m st iks tof pe r 4000 pot ten toe te 
d i enen . Me t geb ru ikmak ing van D e l t a - s p r a y 1 5 - 5 - 1 5 - 4 za l d a a r t o e 33,3 g r a m 
3 
van d e z e m e s t s t o f pe r 4000 pot ten , i s 1 m grond, of 83,25 g r a m per 10 000 pot -
ten v e r s t r e k t m o e t e n w o r d e n . Los t m e n de 33,3 g r a m op in 27 l i t e r w a t e r of de 
83,25 g r a m in 68 l i t e r w a t e r , dan v e r k r i j g t m e n een o p l o s s i n g s s t e r k t e van on-
gevee r \ a t m . o s m o t i s c h e d r u k . Gebru ik t m e n evenwel 40 l i t e r w a t e r om 33,3 
g r a m of 100 l i t e r w a t e r om 83,25 g r a m van genoemde d e l t a s p r a y op te l o s s e n , 
dan heeft m e n een o p l o s s i n g s s t e r k t e van ongevee r 1/3 a t m . o s m o t i s c h e d r u k . 
Een g r o t e r e hoevee lhe id w a t e r v e r l a a g t u i t e r a a r d d e o p l o s s i n g s s t e r k t e nog m e e r . 
Als p rak t i j kadv ie s voor de h i e r b e s c h r e v e n o v e r b e m e s t i n g geldt voor lop ig : 
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Dagel i jks in ca . 40 l i t e r w a t e r 33,3 g r a m D e l t a s p r a y 1 5 - 5 - 1 5 - 4 toed ienen pe r 
4000 
t en ) . 
t u r ipo t t en van 8 c m 
Is he t g rondmengse 
/ > ( = 
il t e 
= in p l m . 100 
d r o o g , dan g' 
l i t e r w a t 
e eft m e n 
:er 
i e t 
8 3 ,25 g r a m P' 
s m e e r wa te r ; 
2r 10 000 pot-
; word t het 
m e n g s e l i e t s te na t , dan d ient m e n de m e s t s t o f toe in wat m i n d e r w a t e r . 
Een even tue le b e m e s t i n g van he t u i tgep lan te r i e t w o rd t in hoofdstuk XIV behan-
d e l d . 
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XI I . Ziekten, plagen en onkruiden tijdens de opkweek 
Gebrek aan s t iks tof of fosfaat is na enige e r v a r i n g te h e r k e n n e n . Stikstof gebrek 
k e n m e r k t z i ch , zoa l s vee la l gebru ike l i jk , d o o r een l i c h t g r o e n e k l e u r van b l a d e -
r e n en s t e n g e l s . F o s f a a t g e b r e k ui t z ich in he t a ch t e rb l i j ven van de g r o e i , voo ra l 
van de w o r t e l s t o k k e n , en aan de d o n k e r g r o e n e b l a d k l e u r . 
Bij de p r o e v e n zijn beha lve d e z e g e b r e k s z i e k t e n geen z i ek ten van be t eken i s w a a r -
genomen . Wel zi jn e r geva l len gewees t van he t omva l l en van 8 à 10 c m lange 
jonge p l a n t j e s . Dit waa r sch i j n l i j k ten gevolge v a n e e n aan t a s t i ng van de s t e n g e l -
voet . Gedach t word t aan een door een s c h i m m e l v e r o o r z a a k t e voe t z i ek t e . Het 
o p t r e d e n van di t v e r s c h i j n s e l bleef z e e r b e p e r k t en gaf geen aan le id ing tot h e t 
m i s l u k k e n van de opkweek in een (groot) aan ta l pot ten, doch hoogs tens tot een 
p l a a t s e l i j k e ui tdunning van he t aan ta l p lan ten . 
Door de s t i k s to f r i j kdom d ie de potgrond dank zi j de b e m e s t i n g v e r k r i j g t , i s he t 
on t s t aan van a lgenwoeke r ing onve rmi jde l i j k geb leken . Het effect van b e s t r i j d i n g s -
m i d d e l e n h i e r t e g e n is we l l i ch t nog onvoldoende o n d e r z o c h t . In een o r i ë n t e r e n d e 
proef m e t een s lappe c o n c e n t r a t i e van een gesch ik t geacht b e s t r i j d i n g s m i d d e l 
b leken de a lgen s l ech t s gedee l te l i jk en t i jdel i jk te v e r d r i j v e n , t e rwi j l r e e d s v e -
le jonge r i e tp l an t j e s door de toed ien ing van he t m i d d e l s t i e r v e n . 
Onkru iden d ie in de pot zi jn on tk iemd d ienen te worden u i t g e t r o k k e n , he t l ie fs t 
z o d r a ze a l s k i emp lan t worden w a a r g e n o m e n . Di t v e r w i j d e r e n van onkru idp lan t -
j e s h o o r t m e t de g r o o t s t e voorz ich t ighe id t e ge sch i eden , d a a r a n d e r s r i e t p l an t en 
w o r d e n beschad igd en ze l fs l o s g e t r o k k e n u i t d e po tg rond . Voor ve le onkru iden 
bleek he t voldoende ze bovengronds m e t een nage l of m e t een s c h a a r af te kn ip -
pen . 
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XIII. Het uitplanten 
1 . V e r v o e r van de pot ten m e t p lan ten 
E r v a r i n g is opgedaan m e t de in hoofdstuk VIII o m s c h r e v e n k i s t e n , d i e in de h o e -
ken "po ten" hebben van 15 c m , en 7 c m boven de z i jwanden u i t s t e k e n . 
He t s t ape len van d e z e k i s t en m e t p lan ten is m e d e moge l i j k omda t de s t enge l s 
en b l a d e r e n van de r i e t p l a n t e n he t goed v e r d r a g e n da t ze p l a t g e s t r e k e n w o r d e n . 
Na he t t r a n s p o r t - ook al d u u r t d i t enkele u r e n - gaat he t loof v r i jwe l d i r e c t 
w e e r ove re ind s t a a n . 
Ti jdens he t t r a n s p o r t d ienen de p lan ten door een ges lo t en l aadbak of een ze i l 
17. Overzicht van een beplante plas-
berm. De grondslag is hier venig, wat, 
te zamen met een waterstand die hier 
vrijwel gelijk is aan het maaiveld op 
de piasberm, de omstandigheden niet 
zo gunstig doen zijn voor deze metho-
de 
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t egen de invloed van de wind te worden b e s c h e r m d . Men m a g de planten ech te r 
niet zodanig afdekken dat een te hoge t e m p e r a t u u r kan o n t s t a a n . 
2 . Onkru id vr i j e grond 
Een schone o n k r u i d v r i j e b e r m is een be l ang r i j ke v o o r w a a r d e voor he t goed ge -
di jen van de r i e t p l a n t e n . 
Vóór he t beplanten m e t r i e t kan het d a a r o m nodig zijn he t taluud of de p l a s -
b e r m boven de wa t e r l i j n m e t behulp van c h e m i s c h e midde len onkru idv r i j te m a -
ken . Is de potgrond eveneens vr i j van onkru iden , dan v e r k r i j g t he t r i e t door zijn 
sne l l e u i t s toe l ing een goede kans onkruid da t nog moch t komen , te o n d e r d r u k k e n . 
3 . P lan tbed 
De grond op het taluud d ien t in s t aa t te zijn de pot m e t zode goed in he t p lan tga t 
te houden. Een "geze t k l e ipakke t " is het guns t igs te p lan tbed . H i e r i n is de g roe i 
vee la l het k r a c h t i g s t en s taan de zoden v a s t . Bij een week plantbed kunnen h a a l -
golven en s t r o m i n g de potten w e g s l e u r e n . Het m i n s t gesch ik t is m e d e d a a r o m te 
s l a p p e , 'weke grond of d r i j f zand , zoa l s enkele p roeven toonden. 
Als s t andp laa t s v e r k i e s t het r i e t een grond m e t een z u u r h e i d s g r a a d l ie fs t t u s -
sen pH-KCl 5,5 en 7. Het guns t igs t noemt m e n wel n e u t r a l e tot l i c h t - b a s i s c h e 
g rond . Op b i jzonder z u r e grond wil he t r i e t nauwel i jks of n ie t g r o e i e n . Over de 
pH-KCl , z ie v e r d e r h fs t . III. 4. 
Het p lan ten van de potten in gr int is moge l i jk (Zie foto 19). Willen de p lanten 
sne l en goed a a n s l a a n , dan is er evenwel grond óm de pot nodig . 
4 . P lan td ich the id 
2 
Een p l an t aan ta l van 12 s tuks per m taluud of b e r m o p p e r v l a k is voor de 8 c m jö 
potten gesch ik t gebleken . De onder l inge afs tand van de p lanten word t bij de o m -
s tand igheden a a n g e p a s t . Op een p i a s b e r m van r u i m één m e t e r b r e e d t e werd bij 
voorbee ld in de p roeven de e e r s t e o v e r l a n g s e r i j c a . 15 c m a c h t e r de damwand , 
de p e r k o e n p a l e n of d e r g e l i j k e geze t , de tweede r i j op 45 c m en de d e r d e r i j op 
75 c m afs tand van d e z e b e r m s t e u n . _In de r i j kan de p lantafs tand 25 c m zi jn . 
Gaa t he t om het beplan ten van een ta luud, dan ze t m e n l ie fs t de r i j en die m e t 
de 'water l i jn m e e l o p e n r u i m 30 c m u i teen en plant m e n in de r i j op 25 c m , h a r t 
op h a r t g e m e t e n . G e a d v i s e e r d word t om in geen geval nauwer te p lanten dan op 
een afs tand van 20 c m . 
Op een s m a l l e p i a s b e r m kan het volgens e r v a r i n g gewenst zijn a c h t e r de r i j 
p lanten l o o p r u i m t e voor h e n g e l a a r s te houden . Men kan ook de r i j en d w a r s op 
de o e v e r h i e r en d a a r d ich t tegen e lkaa r ze t t en om e r t u s s e n paden te k r i j gen . 
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5 . P lan thoog te 
De planten gedijen het be s t e bij een weinig w i s s e l e n d e w a t e r s t a n d in goed voch-
t ige grond en op een zodanige planthoogte da t de bovenzi jde van de potten en de 
o m r i n g e n d e grond boven wa te r u i tkomt . De bovenkant van de pot dient d a a r b i j 
in de b e r m te z i t t en , en er n ie t boven uit te s teken (zie foto 17 en 18). 
Tegenwoord ig worden vele p i a s b e r m e n op enkele d e c i m e t e r s boven de z o m e r -
wa te r l i j n aange legd . Een spec i a l e c o n s t r u c t i e van bij voorbeeld palen, A a z o b é -
m a t en nylondoek in het v e r t i c a l e vlak aan de w a t e r z i j d e van de p i a s b e r m ge-
p l a a t s t , z o r g t dan voor een e e r s t e b rek ing van de haa lgolven d ie schepen kunnen 
v e r o o r z a k e n . In een d e r g e l i j k e s i t u a t i e , waa rb i j de p iasberm. door he t u i t lopen 
van de haa lgo lven ge rege ld flink bevochtigd word t , kunnen de potplanten m e t s u c -
c e s in elk geval op enkele d e c i m e t e r s boven de wa te r l i jn worden geze t . Wél m o e t 
in het g r o e i s e i z o e n de bevocht ig ing van de p i a s b e r m e n z e k e r z i jn . Een t i jdel i jk 
on tb reken van de s c h e e p v a a r t kan o o r z a a k zijn da t het r i e t een t eko r t aan wa te r 
k r i j g t . Dit m a n i f e s t e e r t z ich in een v e r m i n d e r i n g van de g roe i of s t i l s t and in de 
ontwikkel ing . 
Op een s t e r k hel lend ta luud p l aa t s t m e n de o n d e r s t e p l an t r i j m e t de boven-
zi jde van de pot op de w a t e r l i j n . D a a r b o v e n kan m e n één of m e e r r i j en ze t t en , 
tot d a a r waa r het r i e t niet m e e r m e t de voet van de pot in flink vocht ige grond 
r e i k t . De afstand t u s s e n de r i jen en in de r i j en k i e s t men h i e r afhankeli jk van de 
he l l i ng . De m i n i m a l e afs tand is wee r 20 c m , h a r t op h a r t g em e ten . In dicht b i j -
een l iggende r i j en zet m e n de potten l ie fs t in k r u i s v e r b a n d . Bij het u i tp lan ten 
boven de w a t e r s p i e g e l in vr i j d r o g e grond d ienen de potten d i r e c t na he t p lanten 
een flinke waterg i f t te k r i jgen , zodat de potwand nie t u i td roog t en de w o r t e l s d i e 
door d e z e wand heen g roe iden niet kunnen a f s t e r v e n . Is het t e c h n i s c h moge l i jk , 
dan kan d e z e bevocht ig ing p laa t sv inden door m e t een boot d i e een fl inke haalgolf 
v e r o o r z a a k t , r e g e l m a t i g langs het taluud te v a r e n . 
Een k o r t e tijd onder het v loedwate r s t aan zu l len de p lan ten wel o v e r l e v e n . 
In het get i jdengebied bleek de gesch ik t e p lan thoogte op het taluud te l iggen t u s -
sen ha l f t i j - en hoogwate r l i jn . M a a r l angdu r ig onder wa te r s t aan , b . v . bij hoge 
r i v i e r w a t e r s t a n d e n , v e r d r a a g t r i e t e n z e k e r di t p l a n t m a t e r i a a l , n i e t . 
Sl ibafzet t ing op de b l a d e r e n , en voora l het onder s l ib r a k e n van de p lanten , 
w e r k t g r o e i b e l e m m e r e n d of is zelfs dode l i jk . 
6. P l an tga t en s teken 
Voor het p lan tga ten s teken word t aanbevolen gebru ik te m a k e n van een in de h a n -
de l v e r k r i j g b a r e a a r d a p p e l p o o t b o o r . Dit is een z ich n a a r onde ren v e r n a u w e n d e , 
aan w e e r s z i j d e n open m e t a l e n pi jp, m e t d a a r o m heen een v e r s t e l r i n g of m a n c h e t 
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18. Voor het planten zijn een mee t l i jn -
zoa ls h i e r langs de wa te rkan t l igt - en 
een tweede lijn op b . v. l m afstand 
d a a r v a n , gesch ik te hu lpmidde len . Met 
de aa rdappe lpoo tboor worden d e gaten 
al lopende ges token . Ook het m e t pot 
en al in de grond ze t ten van de planten 
gaat vlot , m e d e omda t d e pot ten p r e -
c ies in de gaten pas sen 
w a a r m e e de d iep te van het p lan tga t is te r e g e l e n . De boor word t m e t de hand b e -
d iend . Men duwt de boor m e t enige k r a c h t m e t be ide handen in de grond, d r a a i t 
h e m een k w a r t s l a g z i j w a a r t s en t r e k t h e m ve rvo lgens m e t he t b o o r s e l uit de 
g rond . Dit a l thans wannee r gewerk t word t in grond m e t enige s a m e n h a n g . In zu i -
ve r zand bij voorbeeld lukt d i t gaten s teken s l ech t s m e t m o e i t e . 
O n d e r a a n is de pot aan het eind van de k w e e k p e r i o d e in de kas vee la l ie t s u i t -
gezak t . D a a r d o o r is de d o o r s n e d e van de pot aan de voet i e t s v e r g r o o t en pas t 
de gehe le pot p r e c i e s in he t p lan tga t . De pot d ien t in het ta luud een c e n t i m e t e r 
d i e p e r te komen dan h e t m a a i v e l d . De pot spoe l t dan door de o m r i n g e n d e grond 
goed v a s t . 
E e n pootwig , d i e de grond n a a r de z i jkanten van he t gat wegdruk t , i s m i n -
d e r gewens t . De wand van he t gat be s t aa t dan uit een i n e e n g e p e r s t e l a ag , w a a r 
de w o r t e l s van planten m o e i l i j k e r doo rheen zul len d r i n g e n . 
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19. Bij het zetten van turfpotplanten tussen grof grint wordt geen plantboor gebruikt. Voorwaarde voor 
het aanslaan van de planten onder deze omstandigheden is dat ze in grond staan en ondanks het grint 
niet uitdrogen. De holten tussen het grint dienen met grond te zijn dichtgespoeld 
Beproev ing van het gebru ik van p l a n t m a c h i n e s heeft voor het ze t t en van de 
r i e t p l a n t e n n ie t p l aa t sgevonden . In de r e g e l za l di t gebru ik ook b e z w a a r l i j k zijn 
vanwege h e t r i j den op een p i a s b e r m of ta luud. 
7 . Het p l a a t s e n van de potten 
Bij de proefp lan t ingen b leek da t één m a n op eenvoudige en sne l l e wi jze d e p lan t -
gaten kan s t eken . Een tweede m a n ze t , eveneens al l opende , de pot ten m e t z o -
den in de ga ten . Aandrukken van de pot ten b leek s l ech t s bij u i t z o n d e r i n g nodig . 
O m t r e n t de p lan t sne lhe id zi jn s l e c h t s enke le gegevens b e s c h i k b a a r . P e r m a n 
p e r uur w o r d e n , volgens e e r s t e ind ruk , c a . 150 pot ten geze t , inc lus ie f h e t ga-
t en s t eken . In gr int zonder gebruik van de boor is de p r e s t a t i e c a . 5 0 a 75 pot -
t en pe r m a n pe r u u r . 
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XIV. Ontwikkeling van de planten in het eerste en tweede 
jaar 
1 . Het jonge gewas b e s c h e r m e n 
N a c h t v o r s t . Een l a t e v o o r j a a r s n a c h t v o r s t za l aan he t gep lan te r i e t g ro t e s c h a d e 
kunnen t o e b r e n g e n . Hoe groot zo ' n schade is kan aan de g roe ipun t worden gecon -
s t a t e e r d . Is d e z e g roe i t op b e v r o r e n , dan heeft de plant een e n o r m e a c h t e r s t a n d , 
e r zu l len dan e e r s t n ieuwe scheu t en uit d e w o r t e l s t o k k e n d ienen op te s c h i e t e n . 
Onkru id . Voor p r o e v e n m e t c h e m i s c h e o n k r u i d b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n in he t ge -
p lante r i e t is nauwel i jks aan le id ing gewees t . Van p roefnemingen voor a n d e r e 
doe le inden is he t een en a n d e r ove r de moge l i jkheden van c h e m i s c h e o n k r u i d b e -
s t r i j d ing in r i e t bekend . G r a s a c h t i g e onkru iden zijn in r i e t , da t ook zelf tot d e 
p l an t en fami l i e d e r g r a s s e n b e h o o r t , moe i l i j k m e t c h e m i s c h e m i d d e l e n te b e s t r i j -
den . Ook de groe is to f 2, 4, 5 T - e s t e r , d i e voor b e s t r i j d i n g van bepaa lde t w e e -
zaad lobbigen o . a . b r a a m en b r a n d n e t e l in r i e t gebru ik t word t , is ongesch ik t , 
o m d a t d i e he t gevoel ige jonge r i e t kan b e n a d e l e n . O v e r i g e n s i s op d e p i a s b e r m 
of het ta luud de golfs lag of de w a t e r s t a n d vaak een b e l e t s e l voor een effect ieve 
c h e m i s c h e o n k r u i d b e s t r i j d i n g . D r e i g t he t jonge r i e t in he t onkruid te v e r s t i k k e n , 
dan i s he t wieden van onkruid een d u r e m a a r ve i l ige o p l o s s i n g , m i t s m e n d a a r -
bij n i e t op de r i e t p l an t en t r a p t . Guns t i ge r dan welke o n k r u i d b e s t r i j d i n g ook l i jkt 
he t o m , zoa l s in de p rak t i jk goed gebru ik t i s , u i t t e gaan van een schone b e r m of 
t a luud . 
A n d e r e h i n d e r . M e e r k o e t e n en a n d e r wa te rwi ld kunnen he t jonge r i e t a f v r e t e n . 
Ze d i enen dan ook zo moge l i jk geweerd te w o r d e n . Dit b leek b . v . moge l i jk door 
aan de w a t e r z i j d e een gazen he in ing van enke le d e c i m e t e r s hoogte t e z e t t e n . Be-
weiding en v e r t r a p p i n g van h e t plantbed door op de o e v e r s g razend vee k o m t b l i j -
kens de proef e r v a r i n g e n wel voo r , doch i s vanze l f sp r ekend n ie t a a n v a a r d b a a r . 
E r v a r e n is da t ook h e n g e l a a r s veel s c h a d e aan de jonge aanp lan t kunnen t o e -
doen . Spec ia l e voo rz i en ingen , zoa l s h e n g e l a a r s p l e k k e n en -paden , bl i jken voor 
h e n g e l a a r s voldoende a a n t r e k k e l i j k t e kunnen zi jn om ui t he t r i e t te b l i jven . 
K r u i s g e w i j z e afzet t ing van de b e r m of he t ta luud m e t pun td raad b leek voor m e n s 
en g roo tvee voldoende afweer (zie ook foto 22) . 
Ook aanspoe lend hout kan he t r i e t veel s chade b e r o k k e n e n . V e r w i j d e r i n g van 
he t a a n s p o e l s e l i s gewens t . 
L a a t de g roe i van h e t r i e t te wensen o v e r , dan word t g e a d v i s e e r d een b e m e s -
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t ing toe te p a s s e n m e t een m e n g m e s t s t o f , z i e h f s t . XI. 2 . Al thans , indien de golf-
s lag of het w a t e r op de b e r m de m e s t s t o f n ie t wegspoe l t . 
Het r i e tb lad d ient , a l thans het g r o o t s t e dee l van het e t m a a l , boven wa te r uit 
te komen . Waar een r e g e l i n g moge l i jk i s , zal het a a n p a s s e n van de wa te r s t and 
voorde l ig zijn . 
2. R e s u l t a a t van de u i tp lant 
Als de plant in he t taluud is geze t , za l d e z e e e r s t zogenaamd grondeig_e_n d ienen 
te worden . Dit gaat m e t planten in tur fpot ten vr i j sne l . De g roe i wordt door het 
20. Enkele weken na de ui tplant is r e e d s 
een flinke u i t s toe l ing z i c h t b a a r . Door 
he t planten m e t pot en al i s er onder 
gunst ige oms tand igheden nauwel i jks 
s p r a k e van enige g r o e i v e r t r a g i n g door 
het u i tp lanten 
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ui tp lan ten niet m e r k b a a r g e r e m d . Na ca . 3 maanden kan de plant m e t zijn w o r -
te l s tokken r e e d s enkele d e c i m e t e r s buiten de pot in de grond zijn u i tges toe id en 
het gewas ongeveer een m e t e r lang zi jn. Een d e r g e l i j k e plant is z e e r goed in 
s taa t te o v e r w i n t e r e n . 
In het na j aa r blijven de jonge tur fpotp lanten l anger groen en l ange r d o o r g r o e i -
en dan het oude re r i e t . Aan het eind van het e e r s t e j a a r is de t i jdig gepote turf-
potplant m é é r dan een m e t e r hoog en r e e d s flink u i tges toe id , zowel in als boven 
de g rond . In het tweede j a a r is het v e r s c h i l in ontwikkel ing t u s s e n zoden en turf-
potplanten m e e s t a l nog g e r i n g e r geworden en veela l nauwel i jks w a a r n e e m b a a r . 
M e n i g m a a l bleek de turfpotplant zelfs b e t e r , dank zi j de i n t e n s i e v e r e u i t s toe l ing . 
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XV. Kostenschatting 
O m t r e n t de kos t en zijn nog geen p r a k t i j k e r v a r i n g e n bekend . De m e t h o d e is i m -
m e r s pas a m p e r r i jp voor bep roev ing in de p rak t i j k . Een k o s t p r i j s van c a . 40 
cent per tur fpotzode in he t taluud geze t , l i jkt n ie t geheel denkbee ld ig . Deze p r i j s 
kan opgebouwd zijn uit : 
ƒ 0,04 voor de turfpot 
ƒ 0,20 voor he t kweken van de plant in de k a s , he t g r o n d m e n g s e l en he t 
zaad 
ƒ 0,06 voor he t t r a n s p o r t van de plant , inc lus ie f e m b a l l a g e 
f 0,10 voor het u i tp lan ten in ta luud of p i a s b e r m 
ƒ 0,40 t o t aa l , inc lus ie f he t ze t t en in he t taluud 
Op grond van de k o s t e n b e r e k e n i n g e n bij d e ' p r o e f n e m i n g e n gemaak t , zu l len de 
p r i j z e n van ƒ 0,06 voor he t t r a n s p o r t enz . en ƒ 0,10 voor he t u i tp lan ten aan de 
ve i l ige kant l iggen. De a f n e m e r s p r i j s van de turfpot ten v a r i e e r t en igsz ins m e t 
he t a a n t a l . De ƒ 0,20 voor de opkweek, he t g r o n d m e n g s e l en het zaad zijn he t 
2 1 . Enkele m a a n d e n na de u i tp lant is 
een f raa ie vee lbe lovende u i t s toe l ing v e r -
k r egen 
m e e s t a a n v e c h t b a a r . Het genoemde b e d r a g is m e d e g e b a s e e r d op enke le gegevens 
uit a n d e r e k o r t d u r e n d e t ee l t en in de te v e r w a r m e n k a s . 
Ca . 40 cen t p e r pot, a l l e s i n b e g r e p e n , k o m t bij 12 p lanten per v i e rkan t e m e -
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t e r n e e r op ƒ 4,80 pe r m . D e z e p r i j s d i en t s l e c h t s a l s gedach tenu i tgangspun t . 
M i s s c h i e n da t op p r a k t i j k s c h a a l de tur fpotp lanten i e t s goedkoper zijn te l e v e r e n , 
m a a r z e k e r i s d i t n i e t . 
Wannee r wij een p r i j s a a n n e m e n t u s s e n ƒ 4 en ƒ 6 p e r v i e r k a n t e m e t e r voor 
de G E P L A N T E tur fpo tzoden , dan biedt d e z e m e t h o d e a l s r e g e l f inanc ië le v o o r d e -
l en boven het t r a d i t i o n e e l gebru ik van zoden . Di t t e m e e r a l s m e n in a a n m e r k i n g 
n e e m t de p r a k t i s c h e b e z w a r e n tegen het a r t i k e l zoden, zoa l s h e t m o e i l i j k v e r k r i j -
gen van he t g e s c h i k t e m a t e r i a a l , he t t r a n s p o r t en d i v e r s e a n d e r e n ie t in geld u i t 
t e d r u k k e n b e z w a r e n , d i e voor de tu r fpo t r i e tp l an ten n ie t ge lden . 
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Samenvatting 
Voor beplan t ing van o e v e r s l angs w a t e r w e g e n en p l a s s e n w o rd t m e e s t a l gebru ik 
g e m a a k t van r i e t zoden d ie uit de na tuu r zijn gewonnen. Tegen de t o e p a s s i n g van 
dit vege ta t i eve v o o r t p l a n t i n g s m a t e r i a a l b e s t a a n b e z w a r e n . E r zijn n l . weinig 
t e r r e i n e n voor de winning van gro te hoevee lheden p l a n t m a t e r i a a l . V e r d e r is he t 
nogal b e z w a a r l i j k d a t de r i e t z o d e n voor he t g r o o t s t e dee l uit b a l l a s t b e s t a a n . De 
k o s t e n van winnen, v e r v o e r e n en p lan ten zijn d a a r d o o r hoog. 
Om d e z e r edenen is naa r een a n d e r e m e t h o d e van r i e t v e r m e e r d e r i n g gezoch t . 
D a a r t o e is een s tudie g e m a a k t van een aan ta l p lantkundige e igenschappen en an-
d e r e v o o r w a a r d e n voor de g roe i van r i e t ( P h r a g m i t e s c o m m u n i s T r i n ) en h a a r 
ves t ig ing ui t z aad . S lechts in enkele geval len b leek de g e n e r a t i e v e v e r m e e r d e -
r i n g in a a n m e r k i n g t e k o m e n , b . v . onder d e u i t zonde r l i j ke oms tand igheden van 
d r o o g v a l l e n d e grond van de I J s s e l m e e r p o l d e r s . M a a r vee la l on tb reek t in de na -
tuur de combina t i e van de v o o r w a a r d e n voor de ves t ig ing van r i e t uit z aad . De 
b e l a n g r i j k s t e v o o r w a a r d e n voor de k i eming van r i e t z a a d b leken te zi jn: vee l l i ch t , 
vee l vocht en een hoge t e m p e r a t u u r . W a a r g e n o m e n is da t voor een voo r spoed ige 
ontwikkel ing , d i r e c t na d e k i e m i n g van het r i e t z a a d een opdrogende grond ge -
we ns t i s . Dit is voor een m o e r a s p l a n t a l s het r i e t een opval lend v e r s c h i j n s e l . 
Beproefd is welk m a t e r i a a l a ls z aa i zaad van r i e t is te geb ru iken . D a a r b i j 
b l eek he t moge l i jk om r i e t z a a d a l s naak te v ruch t j e s t e v e r k r i j g e n . In d i t zaad 
w e r d een 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t v a s t g e s t e l d van o m s t r e e k s 0,1 g r a m . Het g e w i c h t s -
p e r c e n t a g e aan zaad in de p lu imen v a r i e e r d e volgens de v e r k r e g e n c i j f e r s van 
c a . 1 tot 7%. 
V a s t g e s t e l d i s d a t - in t e g e n s t e l l i n g tot he t vee l a l on tb r eken van v o o r w a a r d e n 
voor ves t ig ing van r i e t in de na tuu r - in de t u i n d e r s k a s wél aan de k i e m i n g s v o o r -
w a a r d e n en g r o e i v o o r w a a r d e n van d e z e p lant i s te voldoen. Het is d a a r b i j m o g e -
l i jk gebleken door een g e f o r c e e r d e groe i in k o r t e tijd r i e t p l an t en te kweken d ie 
gesch ik t zijn voor u i tp lan t op taluud of p i a s b e r m . B e s c h r e v e n w o rd t een n ieuwe 
m e t h o d e volgens we lke , m e t geb ru ikmak ing van t e v e r w a r m e n k a s r u i m t e n , in 
6-8 weken r i e t z o d e n u i t r i e t z a a d zi jn t e kweken . Als s u b s t r a a t b leek een g rond-
m e n g s e l van gel i jke v o l u m e - e e n h e d e n d o o r v r o r e n z w a r t v e e n ( tuinturf) en zand-
grond he t m e e s t gesch ik t . N a a s t een b a s i s b e m e s t i n g vóór he t zaa ien is in de 
l a a t s t e weken van de opkweek een aanvul lende b e m e s t i n g gewens t . D e z e kan m e t 
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de b e r e g e n i n g of het g ie twa te r dage l i jks worden gegeven. 
De r i e t p l a n t e n worden in tur fpot ten gekweekt en eveneens in d e z e potten op 
eenvoudige wijze in taluud of p i a s b e r m u i t g e z e t . De w o r t e l s en ook de w o r t e l -
s tokken van het r i e t g roe ien door de potwand heen . Voor het maken van de 
p lan tga ten is een hol le pootboor gesch ik t . 
Mi t s t i jdig u i tgep lan t , worden de in een kas gekweekte r i e tp l an t en in het j a a r 
van ui tp lant r e e d s r u i m een m e t e r hoog en s toe len ze in en boven de grond t i en -
ta l l en c e n t i m e t e r s u i t . Van d e z e p lanten zijn de g roe i en de ontwikkel ing aan he t 
eind van he t g r o e i s e i z o e n in het j a a r na u i tp lan t nauwel i jks te o n d e r s c h e i d e n van 
zoden d ie u i t d e na tuur zijn gewonnen. De u i t s toe l ing kan zel fs guns t ige r zi jn . 
Al leen onder u i t zonder l i j k z w a r e o m s t a n d i g h e d e n zul len g ro t e b rokken r i e t zoden • 
d ie s n e l l e r een fors gewas geven - de voo rkeu r houden . 
De b e s c h r e v e n t e e l t m e t h o d e za l nie t a l l een g e m a k k e l i j k e r bl i jken dan het win-
nen van zoden uit de na tuu r - i m m e r s de kweke r m e t k a s r u i m t e kan nu vr i jwel 




 2 ° r d e stfrke groeikracht van de planten is als regel in het jaar van uitplant, bij slechts 12 pot-
ten/m , dit vrijwel gesloten dek van uitgestoeid jong riet op piasberm of taluud te verkrijgen (vgl. fo-
to 18). Na de winter valt hieruit een krachtig groeiende rietkraag te verwachten. Hengelaars horen 
niet thuis tussen het riet en zeker niet tussen dit jonge riet, vandaar deze afzetting met puntdraad 
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Zusammenfassung 
Z u r Bepflanzung d e r Ufer von W a s s e r s t r a s sen und Seen v e r w e n d e t m a n m e i s t e n s 
in d e r Na tu r gewonnene Schi l f soden . Die Verwendung d i e s e s vege ta t iven F o r t -
p f l a n z u n g s m a t e r i a l s h a t Nach t e i l e : es gibt -wenig gee igne te Gelände für d ie Ge -
winnung g r o s s e r Mengen P f l a n z m a t e r i a l s ; d i e Schi l fsoden b e s t e h e n z u m g r ö s s t e n 
Te i l aus B a l l a s t ; Gewinnung, B e f ö r d e r u n g und Pf lanzung sind t e u e r . 
B e s o n d e r s de swegen ha t m a n nach e inem a n d e r n V e r f a h r e n d e r S c h i l f v e r m e h -
r u n g gesuch t . In d i e s e m R a h m e n w u r d e n m e h r e r e bo t an i s che E igenscha f t en und 
a n d e r e Wachs tumbed ingungen d e s Schilfes ( P h r a g m i t e s c o m m u n i s ) sowie d e r 
Aufwuchs aus Samen s t u d i e r t . 
D a r a u s e r g a b s ich , d a s s in b e s t i m m t e n F ä l l e n d ie g e n e r a t i v e V e r m e h r u n g 
in B e t r a c h t k o m m t , j edoch nur un te r a u s s e r g e w ö h n l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n , z u m 
B e i s p i e l auf d e m Boden von eben t r o c k e n g e l e g t e n Te i l en des U s s e l m e e r . In d e r 
N a t u r k o m m t d e r Aufwuchs aus Samen n u r s e l t en v o r , d a d i e V o r a u s z e t z u n g e n 
dazu m e i s t e n s n ich t a l l e erfül l t sind. Als w ich t ig s t e Bedingungen für d ie Ke i -
m u n g von Sch i l f s amen s t e l l t en s ich h e r a u s : v ie l L ich t , v ie l F e u c h t e und hohe 
T e m p e r a t u r . T r o c k n u n g d e s Bodens gle ich nach d e r Ke imung i s t offenbar no t -
wend ig , begüns t ig t j edenfa l l s das w e i t e r e Wachs tum - was m a n bei e ine r Sumpf-
pf lanze n ich t e r w a r t e t . 
E s w u r d e n V e r s u c h e m i t v e r s c h i e d e n a r t i g e m Saatgut a n g e s t e l l t . E s ge lang , 
n a c k t e F r ü c h t c h e n zu gewinnen; d e r e n T a u s e n d k o r n g e w i c h t i s t etwa 0,1 G r a m m . 
D a s Samengewich t d e r R i s p e n war etwa 1 b i s 7% vom G e s a m t g e w i c h t d e r R i spen 
m i t S a m e n . 
Im G e w ä c h s h a u s l a s s e n s ich d ie in d e r Na tu r s e l t enen Bedingungen für den 
Aufwuchs aus Samen z i e m l i c h l e i ch t e r fü l len . Man kann d a s W a c h s t u m d e r a r t 
f o r c i e r e n , d a s s in k u r z e r Ze i t Schi l fpf länzchen e n t s t e h e n , d i e s ich zu r Auspf lan-
zung auf Ufe rböschungen e ignen . 
B e s c h r i e b e n wi rd ein n e u e s V e r f a h r e n d e r Anzucht von Schi l fsoden in 6 bis 
8 Wochen aus S c h i l f s a m e n i m W a r m h a u s . Als S u b s t r a t z e ig t e s i ch ein E r d g e -
m i s c h aus g le ichen V o l u m m e n g e n d u r c h g e f r o r e n e m S c h w a r z m o o r (Gar ten tor f ) 
und Sand a l s a m g e e i g n e t s t e n . A u s s e r d e r Grunddüngung empf iehl t s ich E r g ä n -
zungsdüngung in den l e t z t e n Wochen d e r Anzuch t . Sie kann t äg l i ch i m B e r e g e -
n u n g s - oder G i e s s w a s s e r e r fo lgen . 
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Die Schilf pflanz en w e r d e n in T o r f p r e s s b a l l e n h e r a n g e z o g e n und l a s s e n s ich 
m i t d i e s e n in e infacher We i se auf eine Uferböschung ve rp f l anzen . Die Wurze ln 
und auch d ie W u r z e l s t ö c k e d e s Schilfes w a c h s e n dann aus d e m Tor fba l l en h e r a u s . 
P f l a n z l ö c h e r kann m a n l e i ch t m i t e inem hohlen P f l a n z b o h r e r m a c h e n . 
Be i r e c h t z e i t i g e r Auspf lanzung w e r d e n d i e i m Gewächshaus h e r a n g e z o g e n e n 
Schilf pflanz en noch i m g le ichen J a h r m e h r a l s ein M e t e r hoch und bes tocken s ie 
s ich i m und übe r d e m Boden b is in einige Dutzend c m En t f e rnung . W a c h s t u m 
und Entwick lung d i e s e r P f l anzen u n t e r s c h e i d e n s ich zu Ende d e r W a c h s t u m s z e i t 
d e s n ä c h s t e n J a h r e s k a u m von denen de r in d e r Natur gewonnenen Soden. Die 
Bes tückung kann s o g a r b e s s e r s e in . A l l e r d i n g s sind an b e s o n d e r s a n s p r u c h s v o l -
len S tandor t en g r o s s e B r o c k e n Schi l fsoden - d i e r a s c h e r ein r o b u s t e s Gewächs 
l i e f e r n - v o r z u z i e h e n . 
Das b e s c h r i e b e n e A n z u c h t v e r f a h r e n wird v o r a u s s i c h t l i c h n ich t b l o s s b e q u e -
m e r se in a l s d ie Gewinnung von Soden in d e r Na tu r - kann doch ein ü b e r ein 
W a r m h a u s ve r fügender G ä r t n e r fast a l le A r b e i t ü b e r n e h m e n - s o n d e r n auch b i l -
l i g e r . 
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